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Diario d é l a Marina 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 15. 
C E R T I F I C A D O S D E O R I G E N 
Hoy publica " L a Gaceta" una 
Real Orden ordenando la suspensión 
de los certificados de origen respecto 
á determinadas mercancías procedentes 
de naciones con las que España no 
ha celebrado convenios mercantiles. 
XAUFRAG-IO 
A consecuencia de una vía de agua 
se ha ido á pique en el Arsenal de la 
Carraca el transporte de guerra "Ge-
neral Valdés". 
Este naufragio no ha producido des-
gracias personales. 
LOS P R E S I D I O S D E A F R I C A 
E l Consejo de Ministros ha acorda-
do acelerar el traslado de los presi-
dios de las plazas del Norte de Afri-
ca: 
CONFBRENiCIA 
En los círculos políticos se da im-
portancia á una conferencia que el 
General López Domínguez ha celebra-
do con el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Maura. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el ex-Obispo de la Ha-
bana don Manuel Santander y Frutos. 
M E S le 
Seda, lulo y a lgodóu, 
L A R G O S y C O R T O S 
N K G K O S , 
B L A N C O S 
y C O L O R E S . 
N U E V A R E M E S A . 
acaba de recibir 
LA NOVEDAD, GALIANO 81 
T E L E F O N O 1 « 6 8 . 
399 S-14 
A C T U A L I D A D E S 
No es cierto que el juez correccional 
señor Díaz Alum haya sorprendido 
una gallería en casa del Gobernador de 
la Provincia, señor Núñez, como publi-
có ayer un colega. 
E l juez correccional referido, según 
ha manifestado el señor Xúñez, fué á 
! casa de éste á evacuar una cita de un 
j juzgado correccional de las Villas. 
¡ " E l gobernador, dice E l Mundo, 
[-continuó manifestando que él no tenía 
gallos, y que no los ha jugado desde 
que se prohibieron en Cuba, porque 
entiende que debe obedecer todas las 
leyes del país donde vive, agregándo-
nos, que si de él dependiese, los auto-
1 rizaría en los campos, dado quo,-1—en-
tre los vicios nacionales, que hoy se 
toleran en los pueblos cultos,—es á su 
modo de vér, el menos repulviso." 
Y vean ustedes por donde la noti-
cia echada á volar, quizá con malicia, 
por un periódico, ha servido para que 
sepamos á qué atenernos respecto á 
la opinión del señor Núñez sobre el 
trascendentalísimo asunto de las li-
dias de gallos. 
Si de él dependiese las autorizaría, 
dice el señor Núñez. 
- Y su voto es de calidad, siquiera no 
sea más que por ser el de un general, 
jefe de partido y gobernador de la 
más importante provincia de la repú-
blica de Cuba. 
Bien merece, por consiguiente, el se-
ñes Núñez que el Comité gallístico le 
haga Presidente honorario, disponien-
do para ello, si fuera preciso, del pues-
to que sin r>retendprlo le fué asigna-
do generosamente al director de este 
periódico, el cual, entr¿ paréntesis, ni 
es aficionado á las lidias de gallos, ni 
aunque lo fuera las autorizaría-, si de 
él dependiese, porque el sentido común 
y la conciencia le dicen que por enci-
ma de sus aficiones ó de sus gustos 
más ó menos censurables, debe estar la 
moral y la educación popular, que no 
pueden hallarse bien servidas con "lo 
menos repulsivo", sino con lo que no 
inspire á la conciencia universal re-
pulsión de ningún género. 
Después de reconocer J . de Armas 
que el D I A R I O está en lo cierto al 
proclamar que la segunda interven-
ción tiene tarea para rato, dice lo si-
guiente: 
" L o más sensato sería, para Henar 
á conciencia programa tan extenso, 
proclamar ahora el Protectorado, con-
cediendo así mientras, tanto al pueblo 
de Cuba, su gobierno propio sin per-
juicio de la "supervisión" america-
na. Mucha razón tiene el "Herald" 
cuando dice que el Protectorado es el 
único sistema que permitirá á los cu- j 
baños gobernarse según sus propias | 
ideas, dejando la responsabilidad del 
alto poder á los Estados Unidos. Pe-
ro de todos modos, con ó sin Protecto-
rado, la misión del Gobierno Provisio-
nal es larga y difícil. 
Gran surtido, á precio de fábrica. 
ü . R a m e n t o l , 
O b i s p o 3 2 . 
B A T U R R I L L O 
Mi ilustlre amigo Rafael Fernan-
dez de Castno, es también de los que 
opinan que no puede, lógicamón te. 
•d. es • p..r V. .•.•isada la Kupúhlica, por. 
que no se la ensayó con íidelidad ó se 
la violé sistemáticamente. 
Yo respeto, casi con unción, las 
opiniones del doctor ex-catedrático 
de Historia. Diré más : hasta esas fra. 
ses vulgares, hasta esas expresiones 
del criollismo chotsador que él suele 
intercalar en sus -escritos, me hacen 
pensaf cuando á otros hacen reir; por-
que se me antojan latidos de amar-
go desengaño, advwtencias del expe-
riente, filosofía de un d'olor sagrado, 
mal vestidas con las ropas del grace-
jo callejero. 
Pero esta vez me rebelo contra su 
autoridad y niego su argumento. 
Cuando un réginnen político se es-
tablece sobre bases deleznables, fra-
casa. 
Cuando un sistema de gobierno pue-
de ser violado facilraerüte, carece de 
consistencia y es sistema muerto. 
LTna República mal ensayada, que 
en cinco años de ejercicio no se adapta 
á su puebío, y al primer trastorno 
muere, ha fracasado. LTna nacionali-
dad que se interrumpe por dos ó tres 
escaramuzas como las de Palacios y 
"Wajay, y que no puede rehacerse sino 
como permita el favor extraño, es na-
(•iv:nalida(l efímera. 
Admitiendo la tesis del grande hom-
bre la A S I M I L A C I O X no fracasó. Se 
la ensavó de mala fe, con el disfraz 
de R A C I O N A L Y P O S I B L E . Se la 
violó todos los días. Ciudadanos de 
primera, segunda y tercera sirvieron 
r i;;¡ his- ' 'mibinaciones de-I integris-
mo, Qrranjeno antes que español, cuan-
do en las provincias peninsulares to-
dos eran de primera. Decretada la 
Asimilación, se nos regía por leyes es-
peciales ó se falseaban las de allá. 
No hubo sinceridad en el planteamien. 
to. No era posible establecer el régi-
men en "h-ida su pureza. Ni así, hubie-
ra satisfecho nuestras hondas necesi-
dades. Por eso para nosotros estaba 
fracasado antes de implantarlo. Por 
eso fu i ra os automomistas. 
Así la República : precisamente así. 
Ni puede vivir por sí misma, ni la apli-
ca el vecino en toda su integridad, ni 
los cubanos de primera la quieren tal 
como el apóstol de la Revolución la 
soñó. Inieg»o ha fracasado. 
Régimen firme robusto y durade-
ro es a-'infl que se establece sobre ba-
sas casi inconmovibles: la Unidad ita-
Irániai, » Confederación germánica, la 
Autonomía camadense. O aquel otro 
que puede resistir recias embestidos 
y se rehace por sí mismo y perdura 
por su propia virtualidad. Ejemplo: 
la Federación norte-americana. 
Pocas veces un pacto social ha sufri-
do tan hondo trastorno, pocas veces la 
organización civil de un país se ha 
visto en tan grave aprieto como du-
rante la guerra de secesión. Y la Re-
pública triunfó y estrechó sus víncu-
los y se engrandeció. Porque se vio-
lara el pacto social, no cayó. Porque 
Loinaz amenazó á la Habana, se de-
rrumbó la nuestra. 
Méjico, Chile, fundáronse sobre ba-
ses tan movedizas, y se han sostenido 
y prosperan. Haití mismo á sus du-
ras pruebas resiste. Pero ellos no tie-
nen ley Platt ni carboneras, ni están 
al paso del canal de Panamá. Allí 
pueden hacerse ensayos, hasta que ha-
ya honradez; aquí es el último. 
Luego si no se la planteó sincera-
mente, si ahora menos que nunca pue-
de esperarse toda la lealtad á que nues-
tras esperanzas nacionales tendrían de-
recho; luego si nuestros integristas no 
tienen nada que envidiar á los de an-
taño, en punto á codicia, vanidad y sus-
picacia ; si hasta nos falta—¡ oh des-
dicha!—el apoyo, guía y consejo de ce-
rebros y corazones tan sanos como el 
cerebro y el corazón de Fernández de 
Castro, ó no hay lógica en el mundo, 
ó la República ha fracasado. 
Perdone mi rebelión el ilustre maes-
tro. Yo opino que ese régimen confiado 
á don Tomás, estaba condenado por 
el tutor á fracasar. Para mí es indu-
dable que se va á confiar este á José 
j Miguel ó á otro, precisamente para 
I que fracase. Aunque un cajista me 
hizo decir el otro día lo contrario, yo 
no encuentro por ninguna parte la 
i buena fe. 
E l gobierno republicano es bueno: 
lia libertad es grandiosa; la indepen-
dencia nacional es sugestiva, hermosa 
aspiración. Pero lo imposible no es 
viable. Y el maestro sabe que nues-
¡ tro derecho á la soberanía y los inte-
reses del expansionismo yankee, son 
inconciliables. 
Tengo á la vista la Memoria del Go-
bierno Civil de la Habana, de 1905 á 
1906, en que Se detallan las obras pú-
blicas realizadas y en estudio, los gas-
tos de conservación, etc., etc., y se ofre-
ce á la consideración del contribuyen-
! te, el plano de la provincia, sus vías do 
comunicación y el balance de fondos. 
Agradezco el obsequio y celebro la for-
ma clara y solemne de dar cuenta del 
manejo de dinero ageno. Mas duéle-
me, una vez más, de que no se haga 
todo lo que se puede, por el carácter 
complicado, fastuoso y despilfarrador 
de nuestros organismos gubernamenta-
les. 
No importa que 77 mil pesos fueran 
invertidos en obras acordadas en ejer-
! ciclos anteriores: de entonces databan 
los ingresos. 
1905-1906 aparecen empleados, pe-
sos, 183,344, en construcción de carre-
B A U I S T E R 
M O D E L O 
S T A N D A R ! . 
Este estilo por su modernis-
mo se impone á la gente de 
buen tono. 
D e v e n t a e n l a s ú n i c a s A g e n c i a s , 
L A G R A N A D A L A CASA M E R C A D A L 
Obispo 24 y 26 v Cuba 41, I San Rafael 25. 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o p a r a 1 9 0 7 . 
J u a n M e r c a d a l c 3S9 alt t6-i2 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, y é n d o s e ó no y é n d o -
se los americanos, en la GASA DE W I L S O N , OBISPO N. 52, se s e g u i r á 
I D E A L , D E W A T E R M A N 
v e n d i e n d o 
l a p l u m a 
la más práctica, la mejor de las p l u m a s - t i n t a • que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
E n O b i s p o m í m . 5 2 . está la plnma 
Ideal ds Waterman, y ^ t á ia L a C a s a de Wilson. 
P i d a s é 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
li Cnraüri s u o i m i s , y Bicoistitümt''. 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
B a z a r E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y 29, E S Q U I N A A HABANA 
R H U M C O L O N I A 
A M B A R V I O L E T A 
HEUOTROPO 
n h u í b i í i y m u i n t m 
COMO ARTICULO. 
NO DEBE FALTAR 
EN NINGUN HOGAR 
EN ZL BAÑO FORTIFICA, 
f9H XU PAGUELO y TOCADOR DELEITAR 
$* h&Ua 4* Tenia rn toduui'erfiuacrMt'ScAeiMy f Vv»cU> de U Itlm «t Cufa*. 
CrUSeÜSS KnO. y C* JVrfomislas, HaUii. 
T G A L V E Z G Ü I L L E M . 
Imootencla.- -Pérd i -
das seminales.--Este* 
rilidad.- Ven ó reo.- -Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
t oriMiue-i. a« 11 a l T ds 1 a i 
4 » UAUA.<íA, 4 » 
331 1 F 
ios mmi ios de í s s m ios del í w s de i e h df r i o j l 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
rants, ó á los Representantes Generales en esta Tala. 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
— ^ " 13-2E c 251 
alt 
ñus, , En este inaornítíco establecimiento de confecciones para cabaEerois, señoras y ai 
Niara el público la última palabra de la MODA. 
, "Trajes de caballero: de calle, de chaqué, de levita, de etiqueta y media etiqueta, abso-
rtamente irreprochables, tanto por el corte como por la tela Al ¡rente del salón de sas-
lrena E L LOUVRE tiene un sastre DE VERDAD y puede el público .ncargar á la medida 
dantas prendas de vestir le plazca, piuliendo devolverlas sino las recibe á su entero gusto. 
Tanto el salón alto de confecciones como la sastrería son de primer orden.^ 
Confecciones para señoras: enaguas de seda y algodón blanco, sayas de paño, vestidos 
r ^ t e sastre, cortes de vestido de lana, warandol nansuk. muselina, oían clarín, etc. etc en 
ajas; juegos de camisa y pantalón, cubre-corsets, camisones bordados de hilo y algodón. 
De niños: trajes completos de mil hechuras y cuanto puedan desear ios padres de ia-
Ula- Medias, corbatas, pañuelos, toallas, mantelería, puños, cuellos, ligas, tirantes, etc.. etc. 
El público puede vestirse y hacer compras absolutamente gratis. Al hacer sus com-
^as piC|a Hiioniies á los dependientes del establecimiento. 
B a z a r E L L O U V R E , O'Rei i ly 2 9 esquina á H a b a n a . 
1700 13- 5 F 
A Propietarios, Hoteles, 
Calés, Prnfrowwitn y las la-
millas. L a marmuleríu 
E L T R A B A J O 
AMISTAD 65 
entre San «Tose y San líalacl, 
IVlefono 1.202 
I B DOMINGO A. P E R E Z 
Les ofrece su bien montado taller, 
donde se hacen toda cla^e de traba-
jos del giro, á precios moy reduci-
dos. 
Efl tina espeHalidad r a tra-
bajos para el C'emeuterio, coa 
figuras <le irusto. 









• L E P A L A I S R O Y A L 
Muebles á plazos sin fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
.ANGKLI S 18 
entre E=trella y Maloja, Tel. 1911. 
1843 t26- 6P 
A V I S O A LOS T E N E D O R E S D E CUPONES 
D E C I G A R R O S 
Rogamos encarecidamente i los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nuestras marcas áe cigarros, los presenten 6 remitan pa-
ra su redención á nuestro 
Departamento de Premios 
Galiano 100? Habana. 
ó á nuestros Depósitos en el Interior, antes del 31 de Marzo 
de 19 J7, después de cuya fsclia no serán redimidos. 
t l e n r y G l a y a n d B o c k & C O . l > i t d . 
H a v a n a G o m m e r c l a l G o m p a n y . 
A LOS CONSUMIDORES D E F I D E O S . 
Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos ''Cuba Catalu-
ñ a " y ' "Progreso", " A m b r o s í a y Porvenir", '"Santa Rita", " L a Pureza y 
La Mejor" . " L a Colosal", " L a Oriental" y " L a Ferrolana", " L a Esme-
ralda y La Especial" y - ' L a Pasiga" y " L a Gaditana", desean haeer cons-
tar qiw? solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
A l mismo tiempo llaman la atención de los consamidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras mareas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá eolor á la pasta, pues según las repetidas leyes -cte Sa-
nidad, incurren en decomiso las que lo estén con alguna cuyo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos \?n penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fideos de sus ¿narcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con los mismos productos qiA3 lo hacera los 
fabricantes italianos, franceses y españoles, ios que emplean féculas y hari-
nas de paipas, maíz y otros cereales alimenticios para dar má-s brillo y ca-
lidad á las pastas y para facilitar su elavoración. cimndo se empkan hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
mente se ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo ó 
más que el trigo y el que mejora la# condiciones alimenticias de cu-alquier 
producto con el que ai ligue. 
J , A.Bances. BaUior y Fernaudez. Saturnino Ortiz 
A J u l i a y Hermano. ü r t i a g a Portas y Omip. 31. Abete y Comp. 
José Pérez García. Vicente Heal Kuiz . 
1722 28-29 a 
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teras y arreglo de serventías, y 15.707 
en subvenciones y auxilios. Pero 
159,64o duros se han ido en sueldos, 
y no de sobrestantes y peones. 
E l Gobierno de la Provincia costó 
60,398 pesos; el Consejo 68,247; las 
oficinas gastaron 30,998. E n junto, 
cerca de 160 mil pesos. 
Si se redujeran á la mitad los gas-
tos, diez kilómetros más de carreteras 
se construirían cada a tío, y en breve 
estaría la región surcada de arterias de 
civilización. 
E l pérsonalisrao y la política, el lu-
jo de oficinas y la fiebre burocrática, 
características de incapacidad guber-
namental, demoran la reconstrucción 
cíe la heredad de lo-j nativos. Después 
que el extranjero compra la finca, el 
Estado ó el Consejo le componen el ca-
mino. 
Cada reducción en el sueldo de un 
¡•onsejero, significaría muchas carreta-
das de piedra. Cada empleado supri-
mido, haría plaza á un picapedrero. 
Y eso que el Consejo habanero es el 
único que hace algo de provecho. 
Y , á propósito: en los doce meses 
últimos, los juegos permitidos y las 
apuestas en juegos autorizadas, solo 
en la Habana, produjeron 57.922 pesos. 
Calcúlese la enorme suma de apues-
tas cruzadas: ello horroriza. Si el 
Consejo ha cobrado de impuesto 58 mil 
pesos, piénsese cuántos millones se ha-
brán jugado. Agregúense las apunta-
ciones clandestinas del Jai Alai; las 
Bancas y ruletas, las rifas y loterías 
medio públicas. Dedúzcase qué nú-
mero de personas grandes y chicas, po-
bres y ricas, hombres y mujeres, han 
estado 365 días entregadas á la pa-
sión del juego, y será preciso recono-
cer que somos un pueblo <le viciosos 
y desocupados, incapaces por eso de 
regirnos con acierte y regenerarnos mo-
ipl y políticamente. 
J . N. ARAJÍBUBU. 
E S S E G U R O 
qnc podemos satisfacer el gusto más 
exquisito siempre que se trate de un 
objeto de arte, para hacer al^úu 
presente, á precios módicos. 
L A E S T R E L L A D E CUBA 
O'Keül y 56 y 58-Telefono 604 
Del Centro Asturiano 
UN M E N S A J E 
Por acuerdo de la Sección de Ins-
trucción, de la que es entusiasta presi-
dente nuestro querido amigo Pancho 
López, envióse al que lo es á sn vez de 
honor de la sección, el siguiente mensa-
je: 
*'Señor don Rafael García Marqués. 
Dignísimo coasociado. 
Dados estos tiempos azarases en que 
las conciencias sufren crisis vergon-
zosa, nada sorprende más el ánimo y«e-
daoe él oot%iÜ5n de los probos, que la 
percepción y el conocimiento del justo* 
galardón que siempre se debe á los raor-
ta-As de sentimie-nto generoso, y de pen-
samientos levantados que, en su vivir 
de sacriíicios y abnegaciones, y en .su vo-
luntad de persistentes y bien endereza-
dos esfuerzos, lograron imprimir el dis-
tintivo de su carácter y el vigor de sus 
Almas bien templadas á aquellas de sus 
obras que vinieron como á cristalizar, 
en realidad vivida y con ingentes es-
tructurns, los ideales de toda una vida, 
los anhelos de un perpetuo ayer, la fe 
robusta en una idea, la tenacidad en la 
prosecución de lo que creen bueno, jus-
to, perfecto. 
Hoy. señor García Marqués, es uno 
de esos días, en que la sociedad asturia-
na en Cuba, reconoce la magna obra, ca-
si titánica, por vuestras iniciativas en-
gendrada, y por vuestra árdua y cons-
tante labor consolidada. 
Es uno de esos días en que el reloj 
del tiempo lia sonado la hora de la jus-
ticia, y en que al mérito y la honradez 
dé principios se les riade el homenaje 
merecido, al tiempo que por caso singu-
lar, y en rítmica vibración, se agita en 
\ lo más hondo de pechos artesanos un 
mismo y único sentimiento, al par que 
destella en los senos del cerebro, con ru-
t ilaneias de relámpago, un pensamiento 
exaltado y annonizador, donde áfe con-
funden la pureza de las conciencias 
con las intensas afecciones de humanos 
redimidos por ensueños de grandeza, y 
por ideales de filósofo. 
Así es que, la Sección de Instrucción, 
queriendo reconocer el mérito allí don-
de radica y se expande, no puede sus-
traerse al silencio, sin que en tan solem-
ne ocasión exprese de modo unánime y 
sincero al ilustre Presidente de Honor, 
señor García Marqués, los sentimientos 
de admiración y los votos fervientes de 
simpatía q ue por él siente, si no hiciese 
consignar en su libro de actas el acuer-
do espontáneo, de escribir en el día de 
su "consagración social" digámoslo así, 
estos mal pergeñados renglones, que 
aunque producidos por nosotros, no son 
menos verdaderos, y sirven para hacer 
llegar al triunfador, la felicitación cor-
dialísima y el rendido homenaje que la 
Sección de Instrucción, discernió para 
más alto, y, acaso, el primero de los aso-
ciados ai solar astur en Cuba. 
Y al expresar éste el unánime sentir 
de la Sección que tanto honor tengo en 
presidir, le reitera nuevamente el testi-
monio de su más alta estimación y pro-
fundo respeto. 
Frcmcisco L . López, 
Presidente 
Habana, Febrero 8 de 1907". 
Mensaje á que respondió el señor 
García Marqués con esta carta: 
"Habana 12 de Febrero de 1907. 
Señor don Francisco L . López, Pre-
sidente de la Sección de Instrucción. 
Mi distinguido amigo: 
Su inspirado bellísimo escrito á mí di-
rigido, cumpliendo acuerdo previo de la 
Sección que tan acertada y dignamente 
preside, ha llenado mi espíritu de ale-
gría y—¿por qué no decirlo?—siento 
que ha comunicado á la materia nueva 
savia y vigor para seguir batallando 
honrada y noblemente en beneíicio de 
nuestro cada vez más querido Centro 
Asturiano. 
E l señor Presidente de la Sociedad y 
el señor Presidente de Intereses Mate-
riales, primero; luego, la Directiva; 
después la Junta General; más tarde 
las Delegaciones y aisladamente todos 
los asociados, me han conferido el títu-
lo más significativo y más hermoso que 
es dable conferir á un asociado: el de 
Presidente de Honor. 
Si en mi ya larga vida de incesante y 
desinteresada lucha social hubiese su-
frido desengañas, injustos sí, pero que 
son consecuencia natural y lógica del 
equivocado proceder de la humanidad 
de siempre, los dos últimos enaltecedo-
res actos en mi honor celebrados, hubie-
ran sido bastante á dejarme comple-
mente satisfecho. 
Ha de permitirme usted que le hable 
con entera franqueza: me siento orgu-
1 
es l a espec ie e c h a d a á v o l a r ( i g n o r a m o s p o r q u i e n ) de que e n 
l a H a b a n a n o p o d í a c a l z a r s e e l e r j a l t é r n e n t e ; é l que t a l espe-
c i e p r o p a l ó , n i conoce e l p a í s donde v i v e , n i se t o m ó l a m o -
l e s t i a de v i s i ta | • l a d e c a n a de las p e l e t e r í a s h a b a n e r a s , p o r -
que o t r o h u b i e r a s ido s u c r i t e r i o ; c u a n t o s á d i c h o C e n t r o de 
Aor'fí/í/ííe/* c o n c u r r e n , n o p u e d e n f i jar lo que m á s a d m i r a c i ó n 
les c a u s a , s i e l c a l z a d o e l e g a n t í s i m o p a r a l a s d a m a s s i e l a d 
hoe p a r a los e l egante s y S p o r m a n í s , s i e l de s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n p a r a e l c a m p o ( e s c l u s i v i s m o de e s t a c a s a ) ó l a d i v e r s i d a d 
de c la se s e n f o r m a s y co lores , que c o n m o t i v o de l a f e s t i v idad 
de C a r n a v a l y m a t i n é e i n f a n t i l d e l ^ C e n t r o A s t u r i a n o , , , a c a -
ba de r e c i b i r l a p e l e t e r í a 
f v j C a T / f a r / n a 
¡Portales de ¿CuZj Tleléfono 929. 
c 216 1 P 
a / s o n d e 5 S ¿ a n c . 
Informa á sus favorecedores y al público 
en generalj haber recibido un gran surtido de 
B L U S A S B O R D A D A S á mano con encajes? 
desde $3.75 oro en adelante. 
c 3S5 t4-12 
¿ E S U S T E D M I O P E ? 
¿ T I E N E L A V I S T A C A N S A D A ? 
P u r s p o r c o r r e o p u e d e r e c i b i r u n 
m a g n í f i c o L e n t e ó E s p e j u e l o . 
- E n n u e s t r o C a t á l o g o i l u s t r a d o , c o n 
l i s t a ue p r e c i o s , h a y l a s e s c a l a s a n t o t i -
p o , p o r e l l a s p u e d e V . g r a d u a r s e l a 
v i s t a y s a b r á e l n ú m e r o que n e c e s i t a . 
E l C a t á l o g o lo e n v i a m o s franco de 
J t . G o n z á l e z y C o m p . 
O B I S P O 
porte . 
Obispo 64 . T e l é f o n o 3 0 1 1 - Habana. 
NOTA: No tenemos viajantes ni representantes en ningruua parte, 
c 2B3 «lt 13-2P 
liosísimo de mis paisanos, como me 
siento orgulloso de pertenecr á esta So-
ciedad que honra á Asturias, que hon-
ra á Cuba y, finalmente, que nos honra 
á nosotros mismos. 
Ruégole encarecidamente salude en; 
mi nombre á la culta Sección de su me-1 
recida preardeneia, y dando á todos sin- j 
ceras y expresivas gracias, quedo de us-
ted con la más distinguida considera-
ción afectísimo amigo s. s. q. b. s. m.} 
Rafael G. Marqués". 
Lámparas de cristel 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A CASA D E BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 52 i 54 , 5 6 , 5 8 
N O B L E Z A O B L I G A 
L a frantca y 'honrada manifestación 
que afeaba de hacer pública el señor 
D. Lorenzo Charbonier, dando por su-
primido todo lo que haya podido ofen-
derme, me oíhliga á corosponderle de 
igual mameira, hafciend1© mías sus de 
ciar aciones con neferencia á mis escri-
tos y á su persona. 
Afirma eü señor Charbonier que la 
Terdad histórica ha quedado ¡muy mal 
parada con mis argumentos, negán-
dome icompe'ten'cia en historia ©de-
sitástica y en críitáca históriica. Nun-
ca me he considerado 'competente en 
materias tan discutibles y complejas, 
concretándome á seguir las huellas de 
los grand'es pensadores contemporá-
TÜSOS. S i mi doctto impugnador consi-
guiera ñ uminar con su intuición sob re-
natural mi pobre entendimiento, pro-
bándome que las religiones son de ori-
gen divino, que Jos milagros son una 
realidad y que el Pontifieado no ha 
sido jamás iutoieraute, mi satisifaoción 
y ¡mi graititud no tendrían límites. 
Opino que tenienido en cuenta nues-
tros reapeotivos puntos de vista en 
asuntos religiosos y críticas, ni él ni 
j o somos ios 'Haimado*? á faílar eil pleito 
pendiente, pues, es harto sabido que 
la Fe y la, Razón, como los milagros 
y las leyes de la Natiiraloza. están en 
igual caso que dos líneas oblicuas que 
partiendo de un mismo punto, cuan-
to más se prolongan sus entremos más 
se separan. 
Por lo demás, puede contar el señor 
Oharbonier con mi más respetuosa con-
sidieración. 
Manuel Linares. 
Febrero 13 d© 1907. 
mósfera. haciendo zig-zasg y cayendo al 
mar, á una distancia de una milla de 
nosotros. Escuchamos perfectamente 
bien el silbido cuando tocó la masa ar-
diente á las olas. 
Da masa dejó un rastro rojo y obscu-
ro. Opino que el aeroolito pesaría de 
diez á quince toneladas, teniendo al pa-
recer un diámetro de quince pies. 
E l aereolito tenía la forma de un pla-
to, y por eso se explica el movimiento 
peculiar y vacilante del mismo. Llegan-
do el metal á la superficie del agua, se 
levantó una columna de vapor y espu-
ma de unos cuatro piés de altura. 
Parecía que se había abierto un vol-
cán. Si hubiera sido de noche habría ilu-
minado el aereolito el mar por unas se-
senta millas de circunferencia. 
E l silbido fué tan fuerte, como del 
vapor que se escapa, que salió el primer 
ingeniero de su camarote creyendo que 
había algún desperfecto en las calde-
ras. 
He visto en muchas partes del orbe 
muchos aereolitos, pero jamás unos tan 
grandes y numerosos". 
A la pregunta de qué hubiera sucedi-
do si el aereolito tooa el "St. Andrew" 
contestó el señor Spencer lo siguiente: 
" E l vapor hubiera ardido inmediata-
mente y no se hubiera salvado ni una 
sola persona. 
No tengo la menor duda que muchos 
navios de los cuales se dice que se sumie-
ron, estando el mar claro y sereno, han 
sido tocados por aereolitos". 
b í i i m i m i 
E l vapor "St. Andrew', de la línea 
del Fénix, de Amberes á Nueva York, 
tuvo un encuentro con un enorme ae- \ 
reolito. 
E n la tarde del 30 de Octubre se en-
contraba este vapor á distancia de seis-
cientas millas del Cabo Race, cuando 
sufrió una verdadera lluvia de aereoli-
tos. 
V. B . Spencer, el primer oñeial de ese 
vapor, dice lo siguiente: 
" E l tiempo era claro y sereno, ha-
biendo poco sol. Un poco antes de las 
5 de la tarde noté cómo caían tres ae-
reolitos al agua. Los aereolitos estarían 
á la distancia de cinco millas de la proa 
del vapor. No obstante ser de día, deja-
ron los aereolitos un rastro rojo obscu-
ro en la atmósfera, llegando del zenit 
hasta el horizonte. Al volverme vi un 
aereolito gigantesco que surcaba la at-
P O R E L M U N D O 
Un teatro célebre, casi 
destruido por las llamas. 
No se trata de una catástrofe con 
deagracias personales 
Solamente se trata de los serios des-
perfectos que ha sufrido -un teatro cé-
lebre entre los célebres, porqne en él 
vieron la luz «del arte, por primera vez, 
obras de autores inmortales. 
E l teatro en cuestión íes el Teatro de 
la Oortr de "Weiroar.; Qué r&cuerdos 
no tiene paira cuantos han viajaao! 
¡Qué simpatias no despierta en cnan-
tD? han sentido un poco la vibraoiSa 
santa del arte! 
E n este teatro triunfaron las gran-
des obras^ de ScihMer y de Ooethe. Los 
grnndeB lescritoTes presenciaron allií 
sus triunfos, y aquella ciudad puede 
estar por ello hien orgullosa. 
Weimar se ve en la imposibilidad d'e 
sostener su glorioso edificio: debe de-
Tribarlo, pero esto le produce dolor in-
tenso ; y antes dle que desaparezca, 
quiere darle una despedida sentimen-
tal, de artista, de alma generosa y ddg. 
nificada. 
'AM en "Weimar, antes de que desa^ 
parezca el famoso teatro, esforzándose 
.por mantener sus gloriosas ruinas, se 
juntan todos los del país y dispqnen 
la última serie de represíentaciones. 
Hasta el 16 de febrero se represen-
tará: "Los camdtores", drama de If-
fland, con el cual se inauguró el coli-
seo el 22 de octubre d'e 1825; "Lohen-
grin", que nació al mundo del arte en 
esta escena dirigida por Liszt el 26 de 
agosto de 1850; " E l barbero de Bag-
dad", la célebre ópera de Cornelius, 
también estrenada bajo la dirección 
' de Liszt el 15 de diciembre de 1856; 
j '-Los bamdidos", de Schiller (que se-
! rá represenitada con la tradicional co-
laboración de los estudiantes de la 
i Undversadad de Jena), y por último, la 
' "Ifigemia", de Goethe, con el epílogo 
de Voos, puesto en música por Luis 
Tihéviele. 
Y así se despide una ciudad del arte. 
S E N T E N C I A ^ 
A fin de que nuestros lectores se 
convenzan de que en el asunto de E l 
Iris que hemos venido tratando en es-
te periódico, defendíamos la justicia, 
y no más que la justicia, publicamos á 
continuación la razonada sentencia dic-
tada por el señor Juez de Primera Ins-
tancia del Este: 
E n la ciudad de la Habana á treinta 
y uno de Enero de mil novecientos sie-
te, Evaristo C . Avellanal y Bango, 
Juez de Primera Instancia del Este, 
habiendo visto estos autos declarativos 
de mayor cuantía seguidos por don Al-
fredo Fernández del Eío, mayor de 
edad, casado, vecino de esta ciudad, 
del comercio, representado por su man-
datario, don Luis Merelo y Hernán-
dez y dirigido por el licencia io Ma-
nuel Abril Oehoa contra la Compañía 
de seguros mutuos contra incendios de-
nominada " E l Ir is" , domiciliada en 
esta capital, representada por su Pre-
sidente don Francisco Salceda, bajo la 
dirección del doctor Guillermo Domín-
guer y P.oldán para que le indemnice 
la expresada Compañía, abonándole 
cuantas responsabilidades contrajo por 
virtud del contrato de seguro de la ca-
sa calle de Amargura n 'mero once, ó 
para que someta la cuestión suscitada 
con ese motivo al juicio de árbitros 
conforme á lo dispuesto en el artículo 
cincuenta de los Estatutos: 
Considerando: que según el artículo 
trescientos ochenta y cinco del Códi-
go de Comercio el contratto de segu-
ro se regirá por los pactos lícitos con-
signados en cada póliza ó documento, 
v, en su defecto por las reglas conte-
nidas en dicho Código, de lo cual se 
infiere que la póliza suscrita por los 
interesados constituye la Ley especial 
que obliga al asegurador y al asegu-
rado á cumplir fielmente las condicio-
nes consignadas en ella, debiendo resolT 
verse todas las cuestiones que entre 
ambas puedan ocurrir con sujeesión 
estricta á lo estipulado en sus cláusu-
las (sentencias del Tribunal Supremo 
de la Eepública de diez y nueve de 
Agosto de mil novecientos uno y del de 
España de veinte y siete de Diciembre 
de mil ochocientos ochenta y seis,) 
Considerando: que á tenor del ar-
tícudo cincuenta de los Estatutos de 
la Compañía de seguros mutuos con-
tra incendios " E l Ir i s" aceptando co-
mo reglas y condiciones de los contra-
tos con ella celebrados, se resolverán 
precisamente por árbitros las cuestio-
1 nes que se susciten entre la Compañía 
y uno ó más de sus asociados con ex-
cepcion de las que provenir, 
bro de las cargas sopialps ' 
a que se refiere el último evt̂  
artículo veinte y dos do d i ^ ? ? 
tutos. J 
Considerando: que en t i 
no refiriéndose la cuestión "l í 
entre la Compañía " E l lris'' 
Alfredo Fernández del Río ' 
sa Habiente de los señores Ln^0 
Hermano al cobro de las n u l ^ 
cíales n i á la pérdida del 
la indemnización por la falta Tf 
te y de la declaración que en 1 
de siniestro ha de dar v presta^ i 
cío u otra persona á su noml 
evidente que por la voluntad 
contratantes expresamente man í ^ 
da, dicha cuastión debe soirr-v^ V ^ ' 
decisión de árbitros que son b» H II 
dos á resolver de acuerdo con 1- ^ 
za del seguro como Ley especial ^ 
los contrayentes en virtud de 1¡ inS 
tad de contratación que los C'ilr!!!! 
vigentes reconocen, ]:,s cueTtion^TÍI 
das que surjan ó que puedan s n i S 
entre el asegurador y el a s e g u r é ? ! 
Considerando: que no es :~r.' V" 
Compañía aseguradora eximirse ¿ 1 
cumplir el precepto contenido en el 
tículo cincuenta de sus Estaiutos ¡ í l 
jando de someter al juicio de árbib¡3 
la cuestir- suscitada entre ella a 
causa-habi.nte de los dueños del 
mueble que fué objeto de la asJ^jl 
ración por el fundamento de qu^^íji 
forme al número segundo del aítíeU 
diez y nueve de los propios EstatnlS 
cesa el empeño social por la vénta r 
de la propiedad rMz asegurada pomnJ 
de esa suerte resuelve la Compañía 
sí la cuestión principal que los árvl 
tros están llamados á decidir eonnl 
fracción evidente del principio fundJ 
mental de derecho consignado en el 
artículo mil doscientos cincuenta y MM 
del Código Civil según el cual la vali, 
dez de los contratos al igual que » 
cumplimiento no puede estar ni de, 
jarse al arbitrio de uno de los coaJ 
tratantes. 
Considerando: que á mayor abundat 
miento que habiendo acreditado debi. 
damente el demandante que la casa 
número once de la calle de Amalnjfl 
estaba asegurada por la sociedad di 
seguros mutuos contra incendios "El 
I r i s " así como que dicho inmueble en 
cuando ocurrió el siniestro de la pro-
piedad de sus causantes é invocando 
en su apoyo el precepto que sanciona 
el artículo cuatrocientos uno del Có-
digo de Comercio en su párrafo pri-' 
mero, conforme al cual por venta 6 
traspaso de los efectos no se anulará 
el seguro si fuere inmueble el objeto 
asegurado, es incontrovertible que la 
pretensión deducida por dicho litigan-
te y encaminada á que se someta á 
juicio arbitral la cuestión suscitada en-
tre él y la Compañía no puede esti-
marse desprovista en lo absoluto de to-
do fundamento racional y para no to-
marla en consideración la sociedad 
aseguradora tiene que partir del su-
puesto de que la disposición aludida 
del Código Mercantil no tiene en el 
caso de autos eficacia ni fuerza obli-
N O P U E D E 
No puede nadie pensar que es lo que 
hace mucha gente que no tiene dinero 
ni cosa que lo valga y á pesar de esto 
anda muy elegante. Este problema 
más difícil de la cuadratura del círcu-
lo lo ha resuelto en Cuba un ex-
tranjero que todos conocen llamado 
Pennino. Se ha propuesto vestir ele-
gante á la humanidad y lo ha logra-
do. Nadie puede pensar que por po-
co más de nada ese extranjero vista al 
pueblo de Cuba. 
L a verdad es que asombra. 
23521 
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E L L O Ü V R E • 
O'Reüly y Habana, 
$ 
De Lonires! París y M n M : * 
Acaban de recibirse confecciones ^ 
de caballeros y niños. >—< 
Tela excelente, corte elegante, ^ 
precios europeos. ^ 
COLECCION 
de trajes de etiqueta, media • 
etiqueta y abrigos iusupe- A 
rabies. M 
000 27-17 E W 
I C a f é , c a s a de c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a ñ o s de aseo y po -
s a d a 
L a G r a n j a 
San Kafael n. 4, al lado del Hoíe l 
Inglaterra de 
J o s é Prado 
Ofrece al público así como á los via-
jeros del interior la antigua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sesenta centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
993 27-18 E 
¿EN QUE CONOCE USTED SI ÜN 
R E L O J D E R O S K O P F , 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEtAN EN LA ESFERA 
UN KOTÜLO <¿ÜE D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Beta eaoa ofrece al público en g-eaeral un erran 
•artido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios par» sefiora desde 
1 * 12 kllates el par , solitarios para caballero, 
desde I i 2 £ 6 kilates, sortijas, brillantes d« fanta-
sía para seftorn, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
ciutAtr en joyería de brillantes se puede desear. 
« 5 
t i 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z 
JUl s u r t i d o m a s completo y elegante qae se h a visto h'tsta el d t a , tx, prec io* tnn 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve c o n c a p r i c h o s o s nion 




Ei mejor tónico para el cabello 
^ ^ Í f c ^ l 2 C I O N 
Unico depósito: Franco Key y Ca. 
Muralla 70, Habana. 
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I M I T O 
CONTRA 
L A E M I N E N C I A 
¿>sta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetiiias* 
Talez q (oomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
DIAPwIO D E L A MARINA.—Edición <fe U t ^ e . - F ^ r o 14 de 1907. 3 
^ o r a por star en contradicción con 
^^ ipu lado por las partes en la pó-
v - del seguro, ítuestión de índole ex-
l'tauiente jurídica que no puede re-
1 -pr uno de los cení i atantes sino que 
Ahen decidir les arbitros on las for-
lidades eStablecidas por ia Ley para 
?L juicios de esta clase y con los recur-
os que e^a otor"a contra la sentencia 
¿e los mismos. 
Considerando: que por los anterio-
res fundamentos es procedente decla-
ar con lugar la demanda establecida 
condenando á la Compañía demandada 
¿ oue someta á la decisión de arbitros 
, cuestión surgida entre ella y don 
Alfredo Fernández y del Río cansa-
íabiente de los señores Loríente y Her-
mano. 
Considerando: que si bien es cierto 
ue no resulta legalmente posible de-
âr de someter á juicio arbitral la 
cuestión suscitada porque el sentido li-
teral del artículo cincuenta de los Es -
tatutos, aceptado como regla ó condi-
ción del contrato celebrado no permite 
dudar de que fué la intención de los 
contratantes que se resolviese precisa-
mente por árbitro toda cuestión que se 
plantease entre asegurador y asegurado, 
también es innegable que el tercero de 
esos árbitros no puede nombrarse con 
el fin y Por âs personas á que el pro-
oio artículo cincuenta se contrae sino 
que ba de ser nombrado para que en 
cualquier caso ejerza sus funciones y 
elegido por los mismos interesados toda 
vez que conforme al artículo setecien-
tos noventa de la Ley de Enjuicia-
miento Civil el número de Jueces ár-
bitros será siempre impar y en nin-
gún caso los interesados'podrán confe-
rir á una tercera persora la facultad 
de hacer la elección ó nombramiento 
de ninguno de ellos. 
Considerando: que ésto sentado el 
pacto celebrado en los extremos refe-
rentes á la intervención del árbitro ter-
cero y á la forma de su nombramiento 
no puede prevalecer porque la facul-
tad que la Ley concede á los tratan-
tes para establecer las estipulaciones, 
cláusulas y condiciones que tengan 
por convenientes se encuentra limita-
das por la condición de que no sean 
contrarias á las leyes, á la moral ni 
al orden público, y por lo tanto para 
que resulte respetada la intención de 
los contratantes espontánea y explíci-
tamente manifestada sin reconocer por 
otra parte eficacia á estipulaciones con-
trarias á la ley, se hace preciso al fa-
llar la cuestión que se debate dispo-
ner que la misma se someta á juicio 
arbitral y que sea tres el número de 
los árbitros, uno de los cuales será 
nombrado por el Consejo de Dirección 
de la Compañía aseguradora y otro por 
el interesado según convino al acep-
tarse como cláusula del contrato de se-
guro el artículo cincuenta de los Esta-
tutos y ordenar á la vez que el tercer 
árbitro se nombre por las partes de 
común acuerdo y que su intervención 
no se limite á dirimir la discordia si 
la hubiese, sino á resolver la cuestión 
surgida entre les dos primeros. 
Considerando: que dictándose sen-
tencia en que se manda someter á jui-
cio arbitral la cuestión suscitada en-
tre asegurador y asegurado no es da-
ble resolver sobre la$ excepciones de 
falta de acción y de prescripción ale-
gadas por la Compañía demandada, ni 
sobre las demás pretensiones formula-
das por el actor en su demanda ni 
hacer en el fallo declaración alguna 
sobre ellas, por ser^ésios particulares 
que deben decidir los árbitros al pro-
nunciar su laudo. 
Considerando: que conforme al ar-
tículo mil novecientos dos del Código 
Civil el que por acción ú omisión cau-
sa daño á otro interviniendo culpa ó 
negligencia está obligado á reparar el 
daño causado, reparación que en las 
contiendas judiciales equivale al pago 
de las costas ocasionadas en la sustan-
ciación de las mismas. 
Considerando: que siempre que los 
Jueces y Tribunales resuelvan algu-
na controversia entre partes, harán de-
claración expresa sobre si ha habido 
ó no temeridad ó mal fe en alguno 
de los litigantes (Artículo primero or-
den tres mil novecientos uno). 
F A L L O : que debo declarar y decla-
ro con lugar la demanda establecida en 
juicio declarativo de mayor cuantía 
por Alfredo Fernández del Río contra 
la Compañía de seguros mutuos con-
tra incendios " E l I r i s" en cuanto á la 
tercera de las pretensiones alternativas 
fundamenfales que en ella formula; 
y en su consecuencia que debo conde-
nar y condeno á la Compañía deman-
dada á que dentn de quinto día otor-
gue en unión del actor y por ante 
Notario del Colegio de esta Capital 
escritura pública con los requisitos que 
enumera el artículo setecientos noven-
ta y dis de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil formalizando el compromiso de 
someter la cuestión suscitada entre ellos 
con motivo del seguro de la casa nú-
mero once de la calle de Amargura á 
la deciaion de tres árbitros, los cuales 
habrán de ser nombrados uno por cada 
parte y el t-rcero que resolverá dicha 
cuestión en unión de los dos primeros, 
por ambos interesados de común acuer-
do imponiendo á la mencionada Com-
pañía las costas causadas en la sus-
j tanciación del juicio aunque sin hacer 
declaratoria de temeridad ó mala fe 
á los efectos de la orden número tres 
; de mil novecientos uno. 
Así por mi sentencia la pronuncio, 
i mando y firmo.—Evaristo G. Avella-
nal. 
Esta sentencia, aunque parezca ex-
traño, ha sido apelada. 
Esláte i l H i l tes 
Figuras de terracota y bisenit. 
Columoas. Jarrones v floreros. 
L A U U DE B O R B O L L A 
Compostela 52. 54, 56 y 58 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J . 
(Continúa) 
Así obra Dios. Los espíritus fuer-
tes, los razonadores, los sabios han des-
deñado sus invitaciones y ofrecimien-
tos, y E l se dirige á los humildes, á 
los pequeños, á las almas sencillas, á 
los corazones ingenuos!... 
¡ Bienaventurados los pequeños, bie-
naventurados los humildes! 
¡Oh! ¡qué bello espectáculo, Seño-
res, el de la Fe en su corazón! E n -
tra en él esa virtud teologal como una 
soberana divina en un palacio hecho 
para ella. Un día, en una hora inespe-
rada, repentinamente, por una pala-
bra, por un gesto, y aun estoy tentado 
á decir sin saber por qué, aparece una 
gran' luz en esa a lma. . . y abre los 
ojos, cree. . . ¡Dios la ha tocado! 
¡Qué de ejemplos de estos podría 
presentaros! 
Me contentaré con referiros uno M -
; lo, contado por el gran dominico irlan-
dés Tomás Burke. Le llamaron una 
vez para asistir á un moribundo, y 
' acudió allá. Siete niños estaban acos-
| tados revueltamente en la morada de 
aquel pobre. Su madre, la mujer del 
enfermo, acababa de morir. Dos años 
antes el infeliz se había caído de lo al-
to de un andamio, quedando estropea-
do; le habían llevado á su casa y acos-
tado en su pobre lecho, y desde enton-
ces una parálisis le tenía enclavado en 
L i C A L V I C I E H A M U E R T O 
POMADA PRODIGIOSA 
Para hacer nacer el cabello 7 la tarta. 
L a alopecia 6 oalvicie, consideraba hasta hoy incurable en la inmensa mayor ía de los 
casos ha panado á la categor ía de !ai enfermedades más ¡Docentes y de mis cercillo t ra -
tamiento, gracias al e s p e c í ñ o descubierto por el doctor en medicina Excmo. Sr. K n r i -
que ..cembuchs, y aprobado por Jas academias da medicina do Londres, Ital ia, Alemania, 
Francia y i spaña. 
^ Consipfco siempre la calTicie en la debilidad 6 atrofia del fol íenlo y bulbo piloso que 
sostiene y a itro el caoellj y es produc da po* un sin nftmero de enfermedades. 
Mi espooiíico tiene la preciosa propiedad de actuar so ore el bu bo piioso toni f icándo-
le y robus..vi'ndole de tal manera, que no hay cal vio e por crón ica que sea y cual<fuier 
causa que á el se resista, como lo prueban los millares de pacientes 4 quienes he aplicado 
sai Pomada Frodi /iosa, y de quienes a diario recibo cartas de agradecimiento y admira-
ción de todas pirres del mundo. 
Esta pomada cuenta coa más de 60 años de éx i to . 
B A L S A M O D E L A B E L L E Z A 
Este bá lsamo no solo quita las pecas, las manchas y las diferentes erupciones que s a -
len sobre la del, sino que t a m b i é n borra las manchan que suelen quedar 4 toda persona 
que ha padecido viruelas, como así mismo cualquier arroga producida en el rostro. 
Sus resultados son maravillosos y se vé en muy poco tiempo que embellece la pieL 
D E P O S I T O S G E N E R A L E S E N L A I S L A D E C U B A . 
Botica " L A Reina** Reina núm. 13 - - Antisrno depósito del doctor 
Mieuel Gutiérrez. Gallano 111. - - Dr. Johnson, Obispo 63. 
2268 » l t 8-18 P 
la inacción y en ia ihT^ria. A l pre-
sente se moría él también. Burke le 
habló de la misericordia de Dios. E l 
dirigió al Religioso una mirada som-
bría, en que brillaban ia desesperación 
y la ira. " E s la primera vez—le dijo 
—que habéis venido á verme." "Ami-
go mío—le respondió Burke—acabo po-
co hace de saber que estabais enfermo; 
si lo hubiera sabido antes, antes hu-
biera venido." "Nadie, replicó el mo-
ribundo—nadie se cuida de mí, ¡y ve-
nís á hablarme de la bondad de Dios! 
% hace más de dos años- que estoy 
enclavado en esta cama, ya hace más 
de dos años que estoy viendo morir 
P^o á poco de hambre á mi mujer y 
á mis hijos, ¡y venís ahora á contarme 
que hay un Dios en el cielo y que Dios 
es bueno!" Y en seguida' volvió la 
cabeza hacia la pared para no ver más 
al sacerdote. 
Burke, comprendiendo que no podía 
nada con aquella alma, se retiró. 
No lejos de la pobre morada había 
un convento de Hermanas de la Mer-
ced. Corrió el buen sacerdote allá, y 
suplicó á la Superiora, en nombre de 
Dios, que enviara al lecho de aquel 
desgraciado una de sus Religiosas, y 
así se hizo. 
A los dos días volvió Burke á ver 
al enfermo. ¡ Oh ! | qué cambiado es-
taba todo! Sonrióse éste apenas vió 
al sacerdote; en su mirada reflejában-
se la paz y el amor: ¡Oh Padre mío 
—le dijo—cuán feliz soy! Ahora creo: 
sí, hay un Dios, y ese Dios es bue-
no! . . . E l me ha enviado un á n g e l ! . . . 
ese ángel es una Religiosa que ha ve-
nido á mi morada, y por primera vez 
después de dos años, con ella ha en-
trado aquí un poco de esperanza. Sí, 
¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! Esa 
caritativa Religiosa me ha dicho que.. . 
cuando yo haya bajado al sepulcro, 
¡ ella será la madre de mis pequeñue-
los ! . . ." 
Averiguad de dónde le ha venido la 
Fe á este hombre... 
¿Ha sido por un movimiento de la 
inteligencia?... No, ha sido por un 
movimiento del corazón. . . Averiguad 
el camino racional que le ha conduci-
do á la F e ; no le hallareis... Dios 
se ha dado á ese pobre por un don gra-
tuito de su bondad divina. 
Después de habernos pedido prue-
bas, nuestros adversarios rehusan exa-
minarlas; les falta tiempo. Mas para 
dar al menos una excusa aparente á 
este proceder de todo punto injustifi-
cable, les resta un recurso, y le em-
plean. Declaran que toda prueba, to-
do estudio, todo examen es manifies-
tamente superñuo. No siendo el objeto 
de nuestra Fe religiosa más que un 
conjunto de misterios absurdos en sí 
mismo-, de principios cuya evidente fal-
sedad ha sido demostrada y lo es aún 
todos los días por los progresos de la 
ciencia contemporánea. Y no pudien-
do Dios constituirse revelador de la 
falsedad y del absurdo, no puede ma-
nifiestamente ser el autor de semejan-
tes dogmas. 
Reconoceréis en lo dicho. Señores, 
un argumento que corre por las calles. 
A fuerza de oírle, llega á seducir, y yo» 
confieso que muchas veces me ha costa-
do contenerme ante él. 
E s incontestable que Dios no puede 
revelar ni lo falso ni lo absurdo; si 
pues se demostrara que algún punto de 
nuestra Fe religiosa era tal, habría 
que renunciar á él inmediatamente. 
¿Pero dónde están esos puntos? Yo 
me vuelvo y revuelvo, busco y rebus-
co . . . ¿dónde están? 
Escudriño nuestros dogmas, las en-
señanzas de la Iglesia y sus tradicio-
nes, todo el tesoro de nuestras verda-
des religiosas... ¿dónde están, dónde 
están esos misterios absurdos? 
Recorro las ciencias, repaso todos 
los ramos del humano saber: la geolo-
gía, la astronomía, la zoología, la his-
toria y la prehistoria, la lingüística, la 
antropología. . . ¿dónde están esos 
puntos de mi Fe religiosa, cuya paten-
te falsedad haya demostrado la cien-
cia? 
Veinte años hace ya que lo estoy 
investigando, Señores, veinte años hace 
que el objeto de mi sestudios y de mi 
trabajo se ha concentrado enteramente 
en esos puntos en que confinan la Fe y 
la ciencia, y no he hallado nada, nada, 
absolutamente nada, nada en mi Fe 
que estorbe á la ciencia, nada en la 
ciencia que contradiga á mi Fe. 
¡Y cuántos otros han buscado! ¡y 
qué genios! A algunos de ellos he 
nombrado poco hace. Y á ellos po-
dría agregar los nombres más célebres 
de la ciencia contemporánea. Esos 
grandes genios tan iluminados por las 
luces de la filosofía y de las ciencias, 
no han hallado nada. 
¡ Y esos menguados petimetres lo han 
hallado! ¡ ellos!... ¡ Ah! ¡ verdadera-
mente., que son prodigios de visión 
fina y profunda!... ¡Deben haber 
sondeado con una mirada de águila 
nuestros dogmas y nuestros misterios. 
para descubrir en ellos el absurdo que 
tantos ilustres creyentes no han podi-
do ver ! . . . ¡ Ellos, Señores! . . ¡ nues-
tros dogmas, nuestros misterios!.. - ¡ni 
siquiera les es conocido su enuncia-
d o ! . . . ¿ Serán al menos distinguidos 
filósofos?... ¡ E l l o s . . . apenas han 
aprendido de la filosofía lo preciso pa-
ra los exámenes de derecho, y no dán-
doles el bufete para poder vivir, se 
han lanzado á redactar un periódico 
en el que blasfeman de lo que igno-
r a n ! . . . ¿Pero las ciencias al menos 
no tendrán para ellos n ingún secre-
t o ? . . . ¡Han llegado á saber de ellas 
lo preciso para obtener el título de 
ingeniare, de médico, de farmacéutico 
ó rie veterinario!... 
Reunid, si os place, como poco ha 
lo hacíamos, el gran ejército de loa 
incrédulos; hacedle tan numeroso co-, 
mo queráis, y pasadle revista. Quien» 
admitir que en esa multitud podáis en-
contrar veinte ó treinta ingenios que1 
merezcan verdaderamente el nombre de' 
sabios y de filósofos y á la vez se ha-
yan tomado el trabajo de examinar 
nuestra Fe desde ese doble punto dd 
vista: el de la filosofía, para descu-
brir en ella el absurdo; el de la cien-1 
cia, para descubrir en ella el error.j 
Esto es lo escogido y como el estad»' 
mayor de ese ejército. 
Y ved cómo se descompone el resto.: 
Un pequeño número de filósofos que 
jamás han estudiado la Fe, y otro pe-
queño número de sabios qne tampoco 
la han estudiado nunca. 
E n cuanto al grueso del ejército...-* 
¡eso de sabios! ¡eso de filósofos 1.. M! 
No. Señores, no obtendréis de mí ja-' 
más que profane esos dos íiombrea! 
¡Cómo! ¡sabias! ¡filósofos! Fijaos 
bien: en ese cuerpo de incrédulos, loa 
más ardientes, los más charlatanes, los 
más pagados de sí mismos, los que ha-
blan con más aplomo son. . . simples 
viajantes, horteras, oficinistas, emplea-
dillos!... 
He aquí, pues, la situación que se 
dibuja ante nosotros: 
De una parte hombres q«e pasan su 
vida en estudiar y profundizar la cues-
tión religiosa. Estos no encuentran en 
su Fe ni error ni absurdo. 
De otra parte hombres que jamás en 
su vida han prestado oídos á la cues-
tión religiosa. Estos hallan en la F e 
absurdos y errores. 
¿A quiénes deberemos creer? 
¿Necesito contestar á esta pregun-
ta? 
(Continuará) 
S i u s t e d padece de a s m a ó 
ahogo , tos p e r t i n a z ó b r o u q u i - 1 
t i s , es p o r q u e no u s a e l 
R L N O Y A D O R D E L DR. J . E . P Ü I 6 . 
De venta en Consulado y Colón, Farmacia , 
Habana. 000 alt 110-19 E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 6025 
Habana. Habitaciones confortables y dietas 
al íilennce do todas las fortunas. 
2073 26-8P 
Senlclo c d -
ületo 25 cls. 
ÁMARíiURA 52 
t4 - l l 2128 
N E G O C I O S 
de hipotecas, pig-noracioues y com-
pra-venta de casas, so'are.s edificios 
en construcción, fincas rústicas, va-
lores y azüciir<*s, Adinínistraeinn de 
casas. Adeluiitos sobre ftlquileres.--
Kduardo M. liellido. Corredor - No-
tario Comercial. — iManuel Castillo, 
Affente Meroantil. — De 8 á 11 y de 1 
á 5 . — T e i é í o u o 3 1 t í « . - C u b a 3 7 . 
2233 t8-12 
S e l l o s C u b a n o s ! ! S e l l o s C u b a n o s ! ! 
L»A C A S A A M I G A D C b P U E B L O 
L A I S L A D E C U B A 
E n virtud del balance anual prójimo á efectuarse y correspondiendo 
á la creciente protección del público, ofrece, en su nuevo año 
S I s e ñ o r , s e l l o s c u b a n o s , e s p e c i a l e s d e l a c a s a . O f r e c e r á 
X j - A . I S L - A . I D E O T J P B - A . 
un gran salón de exposición de artículos dedicados á regalos. 
siempre generosa, siempre popular, dá los S E L L O S todos los días sin alterar 
los precios, y en libretas de á 5 O 0 para mayor facilidad de los premios. 
Próximamente inaugurará un gran departamento para confecciones de señoras 
M O N T E 5 5 . 
2374 
T E L E F O N O 1 3 9 3 . 
tl-14 
P R O F E S I O N E S 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado boaorario de la Empresa 
D I A R I O DK liA M A R I N A 
Consulu e de 9 á. 11 a. m., en Moi \e í» , 7 M 
* & 3 «n Kna '¿, departamento 2, principa/. 
" A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario. 
Cónsul tí B de 10 a 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 P 
" s o l o y s a l a y á -
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
2(6 1 F 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Comultas de 13 á 3. — Chacón 3». esquina á 
¿ggeate. — Tcletono pío. <*_ 
D R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
. Especialidad en dentaduras postizas, puem 
J*8 y coronaa de oro. SaAud 22, esquina. & 
C383 2«-a2F 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1. Habana. 
^ Afiles primarla y l a constitucldnal 
•tenaada, pueden curarse aln in-
Kresar en la canica y el enfermo 
291 continuar trabajando. 1 F 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrático de la Esencia de Medlelaa. 
"tama nervioso, enfermedades mentales y 
JŜ P̂1*" BERNAZA 3a. Teléfono jija. 
O C U L I S T A 
^ « n l t a s de 12 ft 2. Particulares de 2 & 4. 
'-"tica de Eafermedadea de l e . «jos . 
rara pobre, t i al me. la iaMcripeléa. 
« a a r t q n e TS, e n i r . Saa Rafael 
Saa Juaé.—Xelé£«ao 1334. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Acular 46 
O 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultaa de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 L F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tómente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 60 de 1 á 4. 
1598 2 6 - i r 
J - I E S . I D O 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza nUra. 30, e n t r c a e l c 
260 1 F 
Dr. J o s é A . Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático par opuHicióa de la Faoaltad 
de Medlelaa.—riruj.ao del Hospital 
Ndin. 1.—Coaaultaa de 1 á 8. 
A M I S T A D »7. 
280 1 F 
Dr. Erastns Wilson 
E l dentista, decano de la Habana. Monte 
51. aJtoa, frente a l Pairque de Coltón, 40 aftos 
en la Haba.na 1380 26-29E 
P L ü M i V E N U S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inteparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
327 ' ' : " . O L . 
DOCTOR G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernia», impotencia y 
esterilidad.—Habana número 4S. 
1 F 
Dr. José E . Ferráu 
MEDICO - CIEUJANO 
TrotMor de la Escueta de Medicina 
ConmltM » Pr«4» U ie 1 i Gratis los 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Airuiar 68. Tetót 906. De 1 á 4. 
13r . I F L o I d o I í x x 
P I E L . . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Carac'ones rápida» per •latemo.. moderal-
•Imoa. 
J e . « . María 91. De U i B. 
265 1 F DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS D E ta k M 
San Lázaro 184. Habana 
299 1 F 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedr&tlco por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
ü WLM MlKotl IW» altea. 
Horas de consulta: de 3 & S.—Teléfono 1St9. 
287 1 F 
P E 1 A T 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y TrSTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 á. 5 p. m. 
296 1 F 
294 
1 F 
ARMANDO A L V A R S Z E S C O B A R 
R ABOGADO 
2ban Ignacio b¿, de i á 4 p. m. 
^ C L A U D I O F O R T U N 
j . MEDICO CIRUJANO 
Cultas ^ 12 * 2. ^ Campanario 142. 
i t-9 26-18 B 
DR. J D A K J E S O S Y A L D E S 
Cirujano Dentista 
290 
De S & 10 y de 
12 & 4. 




A r m a r « i , Ea„««ol . • u t r t y a l 
j f t í é íono n ü a . 13*. 62_ir 
Dr. Maiel l Bango y L 
De regreso de BU viaje por Europa se 
ofrece aJ público en todo lo concerniente i 
Medicina y Cirugía. 
Consultas da 1 d 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR.G01TZAL0 AR0STE3UI 
Médico da l a Caaa «a 
Beae«c^nci« y Materaldad-
Esyecialista en las enfermedades de los 
niños, v é d i c a e y qulrUrKicaa. 
Consultas de 11 & 1. 
AQULAB 108Vi. T E L E F O N O 824. 
275 1 g 
DR. ADOLFO REYES 
Eafermedatle. del EatAsaasa é tateatlaaa, 
excioaivaaieate. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento oue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el analiais ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tai de.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
278 1 F 
D R R E G U E Y R A 
Agruiar l'¿2 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueoe 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Énfercacuades propias de la 
mujer, de 3 á, 4. A G U I A R 122. 
_326 1 F 
DR. F R A N C I S C O J . DE VELASCO 
Enfermedades del Cora .ea , Pnlmoaea. 
.Verviasan, Piel y V>nérea-.lfilIíl«?a..-Cor.sui-
tas d« 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.^-
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
t U 1 F 
DR. F . J Ü S T I N I A N I CHACON 
Médlco-Cirujano-Oent ls ta 
S A L U D 43 E S Q U I N A A L S A L T A D . 
2.89 1 F 
Dr. Josto Yerdngo 
Medico rirwjaao de J a Facwltad de Parta. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Wintei 
da Par í s por el nnil ls is del jugo gástrico. 
CONSULTAS D E 1 a 3. P R A D O %A 
292 
1 A 3.— P R A D O i< 
1 F 
I i s l í o fle Teraptící Física 
del Dr. Emilio Alan illa 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i icidad, Rayos 
X . Rayos J'insen, *tc .—Parál is is perlféricaa, 
{ debilidad general, /"aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por !a E lec tr ic i -
dad Estát ica , Galv&nlca y Karádlca .—Exa-
men por loa Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clase*. 
C O N S U L T A S D E 13 H * *• 
O'jteiUy 43. Telefono 3154. 
301 78-1E 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés i cas ,—Pri -
mer dentista de las Asociaciouea de Re-
pórters v de la Prensa.—Consultas 4e 7 4 
11 a. m." eu la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
Í61 1 F 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSI^ 
CIP.üJiA G E N E R A L 
Consultas diana* de 1 *. 
r.s-a McelAa A t e . S. X e l « o » « I I S X 
1 E 
Enfermedades nerviosas y 
rat amiento especial, curativ 
sis. Aplicaciones e léc tr icas : ilíws de 11 a 1. Gratis á los 
C. 3 
r e u maitd sm al es 








Habana. De 11 i 1. 
1 F 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e . ü s María 33. De 12 & 3. 
264 1 F 
Antonio L Valverde 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niftot. — Conadfc 
tas de i á 3. — Luz 11. 
297 1 P 
ALBERTO S. DE BUSTiÜMTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partes, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos 7 enferm** 
dades de señora. — Consultas de 1 á 2| 
Lures, Miércoles y Vir.r va eu S.»! Ti*. 
Domicilio Jesús Muría 57. — Teléfono 565*' 17,00C 156-16NTJ 





DR. H i l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAITTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 l F 
Dr. G . C a s u s o 
CatedrAtico de Patalosla nalrñrgldm y 
Glaeceloicla coa an clfalca del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 í I f t Virtudes 37. 
295 1 F 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Eafrrnirdnd» » «|cl cerebro y de loa aerrl* 
Cousultas en Belascoaln 195Vá. próximo 
& Reina, de 13 4 3 — T e l é f o n o 1839. 
2S5 1 F 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 34 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 52-1E 
Dr. C . E . Finlav 
fc'«pec-iali!«ia ea eaierairdadea de loa «Jos 
T de laa aú'/na. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1308. 
Consultas dt. 1 * 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| áf-Vedado-Telf . 9313 
268 1 F 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V f a s Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
& 2.—San LAzaro 24« .—Telé fono 134:2.— 
Domicilio: caáie once entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
A F O L F O 6. DE B Ü S T A M A N T E , 
Ex-Interno dol Hospital mtemacionaJ d« ' 
Parts i 
Enfermedades *e la P I E L y de la S A N G R B , 
Conauitas de 12 & S. Rayo 17 1 
1414 26-29B[ m 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias j 
CeaaoJiaa Coba 101. de 12 * 3. 
274 1 F 
D R . J , V A R E L A ZEOÜEIRA 
Catedrático titular de Anatomía 
de la Universidad de la Habana. Director y Cinfl 
jano de la Casa de Salud "La Benéftua" del Caa> 
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 7 inedia. Teléfono 531. ; 
D R . 6 A R G U C A S A R I E G O 
MED: 




del aparato g6ai> 
á 2—Amistado*. 
1 F 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eaferaaedadea del Peca* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
IfEPTÜNO XS7. D E 12 í 1 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones eo el 
Hospital Ucrcedes, 4 laa S da l a mañana. 
272 X T. 
1 F 
Dr. R. Ohoiaat 
Trataml?p;o especial de Slüies y enfer-
medades venéreas .—Carsc ida rftitida.—Con« 
sultas de 12 a. 3.—Teléfono 851. 
266 E G I D O M U . í, (altos). 1 F 
Doctor J u a n E . Valdés 
Cirujano Ueatlata 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
279 
Médico Clrojann 
A G U I L A M J i L E K O 78, 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO ooojjAJtio 
Especialista en Ua enfermedades del «std* 
mago, bisado, baxo é Intestinos. 
Coaaultaa de 1 A S. S u t a Clara 35. 
DRa D E H O G U E S F 
Oculista ] 
Coaaultaa 7 elecci«a de leatea. de 19 A & 
Aguila 96. Teléfono 1743L 
_ 147 7&-S E 
A N A L I S I S O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VildOsola 
< Fondada «ai 188»! 
Un a n á l i s i s completo, microscópico ] 
7 químico. DOS peas». 
Campoartela 97, entre Muralla 7 Tealeate R e * 
2S8 1 F 
Dr. J - Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Caaaallaa ea Prado IOC 
evatado da T U l n a e r a i 
2g6 1 F 
S.(¡ancio Bello y A rango ¡ A B O G A D A . 
a F. I s a i 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Edición l a tardp.—Febrero 14 de 1907. 
is m m m w m 
• Eata mañama se reunió la Subeoini-
sión de la Ley Municipal 'Oantkm'ando 
ni estudio deü articulado. 
So trató de los Aicaldes de 'barrio, 
empleados •municipales y Seeratarios 
de Ayunitomientos, Hecráudose hasta el 
Capítulo referente á las ^añesoóieá del 
OobieTOK) 'ZMimicipal. 
(Mañana se reunirá esta Subeomisióoi 
con la de la Ley de Empleado-s, para 
'armonizar ambas l<3yes en lo que res-
pecta á los funcionarios municipales. 
D E L O B I S P A D O 
Visita Pastoral 
E l lúne.1? por la mañana srirará una 
Visita Piístorail á la Parroquia deJ 
Cristo el Ilustrmmo señor Obispo de 
tÉta •D'i'óee.sis. 
' 9 t h barde adminis-trará en di-cha 
T"- •r'N-ia ol S>eramenitirv de la 'Confirma-
ción. ~ ~ I 
Sor Elisa 
Se encuentra en esta capital Sor E l i -
sa ue lyíftgt>, ¿>n-peri-o.ra desde hace ca-
tcree años de la Comunidad de Sier-
v 'a de Santiago de Ouba. 
Se ••io;?f'da en el edificio que ocupan 
ÍJW s: cvas de María en Cuba y Cnar-
Mañana visi-tará al señor Obispo. 
- ^ i ^ — — — 
M U E B L E S F I N O S 
Le i . importado últimamente en 
nuevos .^los 
LA CASA DE BORBOLLA 
C o i u i i O h t e h i 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 . 
1E M i l 
E l Ayuntamiento de Oienfuegos 
en sesión celebrada la noche del lu-
nes último, aprobó la siguiente mo-
ción, después de oir la lectura del in-
forme á que la misma hace referencia. 
Dice así: 
A L A Y U N T A M I E N T O : 
Los concejales que suscriben, vis-
ta la clairidad y precisión del dicta/-
men presentado por la Oomisión es-
pecial, nombrada para informar so-
ibre la contratación concertada por el 
Consistorio anterior, con ^objeto de 
realizar un empréstito de tres millo-
nes ochenta mil pesos moneda ameri-
cana, y construcción de Acueducto y 
Cloacas para esta eiud'ad, teniendo en 
ouent'a lademás el alto espíritu de jus-
ticia que lo informa y el deber inelu-
dible que, como Representantes de es-
te Término Municipal, nos obliga á 
;1'iVndeir sagrados intereses dei 
proeomiin, seriamente comprometidos 
•á iváirtud de estipulaciones tan onero-
sas oomo ilegales, someten á la eonsi-
doración de sus compañeros la adop-
ción del siguiente. 
ACUERDO 
•Primero: E l Ayuntamiento de Cien-
fuegos, en pruebta de su conformidad 
ahsoluta oon el brillante informe emi-
tido por los distinguidos miembrios de 
I© comisión especial que lo suscriben, 
la cual fué designada en sesión del 
23 de Noviembre último, lo hace su-
yo en todas sus partes, y en eonse-
cuesn'cia declara la cadueidiad ó resci-
sión del contralto celebrado con The 
Havana Bond and Trust Co., de cuya 
fianza se incautará el Ayuntamiento, 
por los .medios y en Ms formas que la 
ley deiermina.—Y siendo éste oon-
trato ila base económica para el de 
construcción de las obras á cuya rea-
liza;cii6(n estuvo este sometido expre-
samente, se declara la rescisión de di-
cho contrato de obras, pudiendo su 
contratista, si io cree oportuno, ejer-
citar las acciones de •que se crea asis-
t ido, conifera la Havana Bond Trust 
Co. por los perjuicios que su falta de 
cumplimiento le hubieron irrogado, 
dejándose á las disposición de Mr . 
Hugh J. Reiily la fianza que tiene 
otorgada. 
Segundo: Con la aprobación del 
anterior acuerdo, facultar al señor 
Alcalde Presidemte, para que con car-
go al capí tu lo del Presupuesto corres-
pondiente, ordene la, mayor publici-
dad del informe de la Comisión Espe-
cial y de este acuerdo, en cumplimien-
to del adioptado en 23 de Noviembre, 
para que los habitantes de este Térmi-
no de Cienfuegos, tengan debido co-
nocimiento de asunto de tanta impor-
tancia para todos, así como de los 
funcionarios que han aconsejado las 
determinaciones de este Consejo Mu-
nicipal. 
Teircero: Que se notifique á The 
Havana Bond and Trust Oo. á Mr. 
Ih igh J . Reilly y al Banco Nacional de 
Cuba en su condición de Trusttee el 
•icuerdo que se adopte en cuanto á 
ellos concierne; y. 
Cuarto: que se remita copia literal 
del informe y del acuerdo, aprobándo-
lo, al 8r. Cobemador Provisional, Se-
cretario de Gobernación y Goberna-
dor Civil de la Provincia para cono-
cimiento de los mismos como Superio-
rea Jerárquicos . 
Salón de Sesiones, Febrero 11 de 
1907. 
Dr . Juan Leal, Juan F. Fuentes, 
Daniel Cuéllar. 
E L T I E M P O 
Vuelven á presentarse aereas del Su-
doeste cargadas de humedad. Van un 
poco altas. Da temperatura tiende á 
permanecer estacionaria; y quizá llue-
va un poco, si los nortes alteran la cal. 
ma de 'las regiones bajas. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado loa siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 13 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
- « s o - ~<7X 
N E C R O L O G Í A 
D. Marcelino Vázquez Leiras 
E n los círculos cc|nerciales de la Ha-
bana se ha recibido con honda pena la 
noticia del fallecimiento, ocurrido en 
M anzaniHo, de don Marcelino Vázquez 
Leiras, hacendado, propietario y co-
merciante, jefe de una de las más an-
ticuas casas de aquella plaza, que sos-
tieiie importajates relaciones de nego-
cios con otras de esta capital, entre 
ellas la muy respetable de Lori»3nte 
Hermanos, á cuyos señores, amigos de 
nuestra mayor estima, fué comunicada 
por cable la noticia. 
E l señor Vázquez Leiras ha bajado 
al sepulcro después de una larga exis. 
tencia consagrada al trabajo y á im-
portantes negocios mercantiles, legan, 
do á los suyos, con el producto de 
aquellos, un hombre honrado, rodeado 
de respeto y de simpatías generailes. 
A su viuda, que ha recibido nido 
golpe con la desaparición del amante 
compañero; á sus familiares todos; á 
sus socios y á los buenos amigos con 
que contaba el "señor Vázquez Leiras, 
enviamos la expresión de nuestro amas 
sentido pésame. 
Descanse en paz. 
D. Luís García Blanco 
Ha fallecido en " L a Sier ra" (Cien-
fuegos) donde se en contraba por pres-
cripción facultativa el joven Luís 
García Blanco,—hijo de nuestro amigo 
muy estimado, señor Luís García Oar-
bonell.—'Las exeelenies icondioiones de 
VH carácter y lais prendas morales que 
poseía, le granjeairon, -el aüto aprecio 
de que disfnvtaba el que bajó á la 
itumba en lo m á s florido de su edad, 
dejando -tras sí el rastro 'himsnoso de 
un nombre sin mantcha. 
Ante esa ísiepultura que se abre lle-
vamos ofl, hogar trisite del compañero 
llcramos al hoi?>ar triste su deseen-
solada f amiília.ila expresión más sentida 
de nuestra pena, d e j á n d o l e resigna-
ción para sobrellievar teitn lamentable 
desgracia. 
P a r q u e P a l a t i n o 
¿ J o o . c t o t o s e n s a c i o n a l 
La Adminiistraeión del Parque cada 
dra hr.ce mayores esfuerzos porque 
sus favorecedores pasen el tiempo que 
allí permanecen todo lo más agradable 
posible, y nos proporciona com aJtrac-
tivo de Carnaval efl sensacional acto 
de La bicicleta, ejecutado por el señor 
fíebasti'-n lúorrill , quien ha sido tra.í-
do del Madison Square Carden de 
Nueva York, donde tenía gran com-
promiso, con el único objeto de que 
nupsitro íralante y consecuente público 
tuviese l a oportunidad de presenciar 
sus sensacionales actos; ejecuta sor-
prendentes «a'ltoa mortales estando 
«icmppe en su tbiccJeKa, saltos tan difí-
cileH, emao vez no se han visto 
fn m iiü !'•:•>.a-. SM bk»;;:leta se desliza 
ijxxr una tatíte inclinada yendo á parar 
á otra tabla que por medio de un 
^naeile lo hace girar rápidamente, dan-
jdo en ella un completo salto mortal 
y yendo á parar á un tablado que e3tá 
del lado opuesto. 
Si nos guiamos por los periódicos 
de las ciudades donde el señor don 
Sebastián M o r r i l l ha ejecutado lo que 
acabamos de describir, no titubeare-
mas en recomendar al públieo un es-
pectáculo de muchísimo m é r i t o ; este 
ciclista realiza además un sorprenden-
te salto con l a bieicleta sumamente m-
cflkrada á una aí/tura eonsiderable. 
Don Sebas t ián e jecutará su sor-
prendente acto al aire libré el próxi-
mo Domingo, y todo el mundo podrá 
verlo, pues no se cobra extraordina^ 
rio, teniendo lugar la primera función 
á las tres de la tarde, y l a segunda ú 
las oaho de la noche. 
A divertirse, pues, al Parauc Pala-
tino. 
TermL centígrado, 21.5 16.6 19.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 12.93 10.99 11.96 
Humedad relativa, 
tanto por 100 81 60 70 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 768.26 
Id. id., 4 p. m 766,11 
Viento predominante E N E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo (59 
Total de kilómetros 592 
Llnvia mim o.O 
j s s t a b o s m a m 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
( I t e r o y ( I o l o m i n a s 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
íse hacen seis re t ra tos á l a per-
l e c c i ó n por U N P E á ü 
A M T f l S V A R I O S . 
Nueva Oficina de Correos 
E l día 10 del actual quedó abierta 
al sen'icio público una Oficina de Co-
rreos con el nombre de "Puerta de 
la G ü i r a " en la Provincia de Pinar del 
Eío. 
Los liberales 
Anoche celebró junta ordinaria la 
Directiva del Gírenlo Liberal Nacio-
nal. Después do un breve cambio de 
im presiones se acordó haoer un retra-
to del difunto General Oalixto García 
Iñígnez, cuyo re traito se rá coiloeado en 
'1 Círculo. 
&e acordaron otros lacuerdos de or-
den interior. 
Prórroga 
•Se han eoncedido 25 d í as de prórro-
ga al señor don Eaieundo Guaneho, 
para terminar las obras de reparac ión 
'en la cárcel de Guana'bacoa. 
E n Triscomia 
(La Secretar ía de Obras Públicas ha 
aprabado el proyecto para obras de 
reparación en el edificio de inmigra-
ción y cuarentena, de Triscornia. 
Un libro útilísimo 
En eil 'aoredilbado 'estalblieicimi-ento t i -
pogvkiíeo do líos señores Rambla y 
Bonza, aieaban de imij>rimir u n libro 
tituilado "Procedimiento Conteneioso-
Adra.i!nistrativo,, vigíente en-la Repú-
•blioa de Cu'b.a, por don Angel C. Be-
tancoiiTlt, MseegieUneá» de-l Tri-bunal Su-
premo y Presidente qive ha sido de la 
Comisión de Códigos de la Oámara de 
Representantes. 
Estaobra apenas necesita elogios 
cuando el lecitor se ha formado una 
idea de que -contienie la Ley de 13 de 
Septiombr-e de 188 y el Reglamento 
dictado para- su ejercicio ol 29 de D i 
'cieanbre de 1890, oon las modifioacio 
nes introducidais en esos cuerpos le-
gales poir disposicion'es poisteriores, 
con noftaa y atíl'araciones- hechas por 
el a.utor que es muy oonipeíiieinte en ta-
lles asuntos. 
E l l ib ro ess indispensa'ble á los abo-
gados, icomexciantew, industriales y 
prop¡otarios. iSo vendie en l a Casa de 
RamMa y Bouza, Obispo 33 y 35, y 
está muy beUiamente impneso. 
Explosión y heridos 
Según telegrama que «1 Gcbernador 
de Pinar del Río ha dir igido á 'la Se-
creiaríia de Gobema:ción, era lia resi-
dr-neia del policía especial de San Cris-
ííóiball, hizo -expliosión una bomba de 
dummita, lli i riendo á leste y á un cu-
ñado suyo graviemente. 
E l Juzgaldo respectivo ha iniciado 
las diligencias en averiguación del su-
ceso. 
H A Y Q U E E V I T A R 
Sí, señor, hay que evitar qoe «e caiga el pe-
lo, y la caspa enferma al fln v á la postre el 
cabello de raíz. 
Para esto hay un remedio, usar la Caspina, 
la sin rival Caspina que tanta aceptación tie-
ne y que todos los médicos de fama recomien-
dan como la mejor preparación para ese in-
conveniente. L a Caspina está de venta en to-
das partes pero el depósito general en la acre-
ditada casa de Franco, Hey y comp. Muralla 
número 70. 
Hay que usar Ccuspina. 
2350 1-14 
CUESTION ARREGLADA 
Washington, Febrero 14.—Debido á 
los esfuerzos del Presidente Roosevelt 
secundado eficazmente por su Secre-
tario Root, ha qudado satisfactoria-
mente solucionado el conflicto origi-
nado por la expulsión de los niños ja-
poneses de las escuelas públicas de 
San Francisco de California, en lo que 
al Alcalde Schmitz, de San Francisco 
y á la Junta de Educajción de dicha 
ciudad concierne. 
E l arrezo decisivo de este importan-
te asunto aescansa ahora en manos del 
Congreso, á cuyos "leaders" propuso 
ayer el Presidente Roosevelt, por con-
ducto del Secretario Root, la inser-
ción de una cláusula en la nueva ley 
de inmigración por la cual se impide 
la entrada en los Estados Unidos á los 
braceros asiáticos y japoneses. 
Esta enmienda fué presentada ayer 
mismo en la Cámara de Representan-
tes y si tanto esta Cámara como el 
Senado la aprueban durante la presen-
te legislatura, la Junta de Educación | 
de San Francisco de Californa tendrá 
que renovar la orden que dió hace al-
gunos mess, estableciendo escuelas es-
peciales para los niños orientales, á 
menos que el Japón no tenga inconvc-
niente en aceptar que haya escuelas 
separadas, en idénticas condiciones pa-
ra los niños orientales que para los 
niños blancos. 
E l Secretario Root se informará de 
la aectitud que tome el Gobierno ja-
ponés respecto al establecimiento de 
estas escuelas separadas y si la propo-
sición no es del agrado de dicho Go-
bierno, entonces, la Junta de Educa-
ción de San Francisco de California, 
tendrá que suprimir las escuelas crea-
das para los niños japoneses ú crien-
tales. 
N U E V A ¡DERROTA 
Londres, Febrero 14.—Anoche vol-
vieron las partidarias del sufragio á 
organizar sus huestes con objeto 
de entrar en la Cámara de los 
Comunes, no pudiendo lograr sus 
deseos porque la policía que cus-
todiaba el edificio dispersó los grupos 
del mismo modo que lo hizo por la 
tarde. 
E n esta segunda manifestación sa-
lieron las pobres mujeres tan mal pa-
radas como en la primera, quedando 
diez y seis de las manifestantes dete-
nidas por la policía. 
L A S V I C T I M A S D E L 
" L A R O H M O N T ' ' 
Block Island, Febrero 14 —Hasta 
ahora el número de las víctimas del 
hundimiento del vapor "Larchmont", 
resulta el siguiente: 79 personas sal-
vadas, 75 cadáveres recogidos y fal-
tan 113 pasajeros. 
L A COMPRA DE L A W A R D L I N E 
Nueva York, Febrero 14. — E l sin-
dicato presidido por el millonario 
Charles W. Morse pagó quince millo-
nes de pesos por los intereses de la 
"Linea W a r d " y no setenta y cinco 
milones como erróneamente se tele-
grafió. 
E l Presidente de dicha Empresa Mr. 
Booth y el Secretario Mr. Smith con-
tinuarán como directores de la nueva 
compañía. 
Mr. Calvin Austin, actual Presiden-
te de la Consolidated Steamship Com-
pany, será nombrado Presidente de la 
nueva Línea de Ward . 
[DA POLITICA E N F I L I P I N A S 
Manila. Febrero 14. — L a campaña 
política ha agitado por completo to-
do el archipiélago filipino. 
Los partidarios del gobierno se han 
reorganizado bajo el nombre de Na-
cionales Progresistas y varios promi-
nentes filipinos con elementos de va-
rias organizaciones independientes, 
han formado el partido Unión Nacio-
nal, que reconoce la presente incapa-
cida del pueblo filipino para gober-
narse por símismo, pero en cambio pi-
de que se declare en el archipiélago 
una polít ica definida á favor de los 
filipinos, cuyo fin sea el conseguir en 
lo futuro, la independencia absoluta 
de su país. 
I p 8 p r L . V Í A X E S E N CAMPABA 
Una partida de pulajanes ha ata-
cado é incendiado dos pueblos de la 
paite ccidental de la Isla de Negros, 
dando muerte á seis guardias rurales. 
. . Ignórnse la causa que motivó el ac-
to realizado por los pulajanes y nóta-
se la falta de des meestros de escue-
la americanos. 
FEMTXI.^rO 
Londres, Febrero 14. — Hoy han 
comparecido ante el Tribunal Correc-
cional de esta ciudad, cincuenta y seis 
mujeres partidarias del sufragio, que 
fueron detenidas ayer por la policía 
á causa del desorden que promovie-
ron al intentar entrar por la fuerza 
en la Cámara de los Comunes. 
E l juez impuso como pena á la que 
actuaba de jefe, diez pesos de multa 
ó veinticinco días de aresto y a las 
otras, cinco pesos por cabeza ó cator-
ce días de detención. 
Las detenidas en masa acordaron ir 
á sufrir la condena antes que pagar 
las multas impuestas. 
RECEPCION 
E l Rey Eduardo ha abierto su Pa-
lacio de San Jaime con una recepción 
expléndida á la que ha asistido toda 
la grandeza de Londres, los represen-
tantes del Cuerpo diplomático acredi-
tado en esta ciudad, los funcionarios 
públicos, y cuuantas personas nota-
bles hay en la capital londonense. 
. ipt. CLEMENCEAU 
París, Febrero 14. — Se ha negado 
oficialmente que Mr. Clemencau píen-
se presentar su dimisión de jefe del 
Gabinete francés. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Febreo 14.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 6,120 toneladas, contra nin-
guna en igual fecha del año pasado. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Febrero 14. — Ayer 
miércoles se vendieron por la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 1.017,500 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
$4000 P E S O S oro español al 7 por 100 se 
desean imponer en primera hipoteca sobre fia-
ra urbana en esta capital, trato directoi In-
forman Obrapía 90. Habana. 
C.393 4a-12-4d-13 
Ayer, 13, se extravió ua perro de casta gran-
de, color dorado con el hocico manchado de 
blanco, con un collar de clavos amarillos, en-
tiende por León ' , se gratificara espléndida-
mente al que lo presente ó de infames de so 
para dero en Teniente Bey 80. 
2379 lt-14-3m-15 
D u l c e s de H u y l e r y o tros , 
frescos hoy. 
M r , F o s t e r , P r a d o esq . S. J o s é . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Firmada por giran número de dele-
gados, ha sido entregada al Presidente 
de la Convención Provincial, la siguien-
te importante moción: 
Señor Presidente de la Convención Pro-
vincial. 
Los delegados q u i susi-riben, conside-
rando: Que se ha publicado una peti-
ción, dirigida a i Presidente del Partido, 
para que convoque la úl t ima Conven-
ción Nacional, entre otras cosas, para 
adoptar medidas relacionadas con la 
marcha del Partido. 
Considerando: Que esa Convención 
carece de toda autoridad actualmente, 
así por las circunstancias y forma en 
que fué constituida como por el largo 
tiempo transcurrido, y la índole de los 
sucesos que han tenido lugar, y además 
la organización por ella acordada y 
que se lleva á cabo en toda la Repúbli-
ca. 
Considerando: Que esta Convención 
Provincial debe adoptar acuerdos rela-
tivos á esa pretendida convocatoria por 
no ser admisible que ya reorganizada 
tengan la representación de la Provin-
cial en la Nacional los Delegados de otra 
Convención desaparecida, y mucho me-
nos que teniendo dkz Delegados las 
provincias de la Habana, Pinar del 
Río, Matanzas y Camagüe}'', resulte que 
por Santa Clara y Santiago de Cuba 
exista un número mayor qve el de 
aquellas cuatro reunidas. 
Solicitamos que á la mayor brevedad 
posible convoque usted á reunión ex-
traordinaria á la Convención para tra-
tar de estos particulares, así como pa-
ra la elección de los Delegados á la 
Nacional. 
Habana, Febrero 11 de 1907. 
Cútnité del harrio de la Punta 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á todos los señores afi-
liados á este Comité para la Junta ge-
neral que tendrá lugar el próximo día 
15 de los corrientes á las ocho de la no-
che, en la casa Ancha del Norte núme-
ro 63, suplicando la más puntual asis-
tencia. 
Habana 11 de Febrero de 1907.—-Ju-
lio T alare ra. Secretario. 
BeDartamciilo le Pesas y Heüá» ^ 
A V I S O 
E n atención á lo fli<5nnQ»*_ 
Pesas y Medidas ; de ^ U , h 
nido en el Reglamento v S t e «a loP*2 
cución de la citarla Ley P * * 14^ 
S E A D V I E R T E á los ?omPr^í<!Dl,> 
dustnales de este Término Muni • i * 
ben comprar los aparatos de ^ 
de necesidad en sus e s t a b l e e i m S i y » 
mente comprobados, j con el ^ 
mitivo correspondiente. M,ni'»«te 
Como también que todo aquél n , 
re sin el debido contraste v T P,n •« 3 
currirá en la penalidad de 1 ó i'n do' »»• 
arresto . multa de lo á 125 pesetaV ^ « 
artículo y 37, inciso 3, del Repl ^ ' -
Lo que se hace público para c ^ ^ -
de los interesados. ^ cono<:unieatt, 
Habana, Febrero 13 de 1907 
Dr. Martirio Koveh 
Jefe técnico. 




C E N T R O A S T U R I A N O 
Seccíóü je Recreo y Alloma 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorinada wtta c . 
- i- r.,_i_ TV: o-f— •Hta ĈClón 
por la Junta Directiva para celebrar doTÍ? 
les de disfraz y una matinée infantil M 
sa por este medio para conocimiento 
12 del día. 
L a s prescripciones que han de observarM u 
los dos primeros bailes mencionados ion l 
siguienteB: 181 
Primera: L a s puertas se abrirán á laa u J 
de la noche y el baile empegará á laa MW 
Segunda: No se admiten comparsas qne M 
sean formadas por señorea socios. 
Tercera: E s de absoluta necesidad quitu. 
se por completo la careta 6 antifaz ante h 
Comisión, en ol gabinete de Reconocimiento 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toto 
mé-scara cuyo disfraz no responda á la deo» 
cia y cultura de esta Sociedad sin distinción 
de sexo y calidad de socio. 
Quinta: L a Sección podrá retirar de los «J 
Iones á toda persona que considere inconr^ 
niente sin explicación de ninguna especie dt 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Será requisito absolutamente i J 
disponsable la presentación del recibo del ee* 
rriente mes para tener acceso al local 
Sépt ima: Los señorea asociados que por 
cualquier circunstancia tuvieren que abando-
nar el local antes do la terminación de H 
bailes al efectuarlo solicitarán de las Comisi». 
nes de puertas que estampen en los recibos el 
sello do salida, sin cuyo requisito no tendiii 
validez á los efectos de entrada. 
Habana, 14 de Febrero de 1907./ 




No se dan invitaciones. 
alt. 4t-14,4m-15 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Asahiblca Muida'pal 
Se cita á los señores Delegados á la 
Asamblea Municipal del Partido Repu-
blioano, para la reunión que se celebra-
rá el viernes. 15 del actual á las ocho de 
la noche, en las sailones del Círculo (en-
tresuelos de Payret), con objeto de en 
sesión extraordinaria, discutir y apro-
bar el proyecto de Reglamonto. 
Httamm Febrero 12 de 1907. 
Enrique Roig, 
Secretario 
C I N T R O G A 1 1 M 
S E C R E T A R J A 
De orden del señor Presidente de la So» 
ciedad, cito á los señores socios para la se-
gunda parte da primera Junta General ordi-
naria correspouditnte al año actual, que ha-
brá de celebrarse en el local de este Centro el 
Domingo 17 del mes en curso á las 2̂ del 
día. 
E n esta sesión, que se llevará á cabo cual-
quiera que sea. el número de los señores con-
currentes, se procederá á la elección de loi 
sustitutos que hayan de ocupar las vacanM 
de los cargos que ocurran, si alguno de M 
señores que fuesen elegidos en la primen 
parte de esta Junta, presentaran su renun-
cia, dando seguidamente posesión á todo* 
)os electos y discutiéndose luego, el dictame» 
de la Comisiún informante de la Memoria. 
Después de cumplido dicho requisito, se dv 
rá cuenta de cuatro mociones suscriptas p<* 
los practicantes, vigilantes nocturnos, 
dineros y sirvientes de la Casa de Salud I f l 
B e n é f i c a " ; de la concesión de títulos « j 
socio de Mérito v de Honor á favor d61*"! 
ñor José Castro Chañé y de la Srta. ModertM 
Periat, respo<.-tivaiiieme, propuestos por » } 
Sección de Instrucción! de la concesión Mj 
otro título de Socio de Mérito á favor de uu 
Señorita María Barrientes aprobado p«, M 
Directiva y do una moción suscripta por «» 
socio Beruardino Eodríguez París. , J 
También se tratará del expediente r;,a 
vo á la constitución de una Delegación wPJ 
ral en Cienfuegos, así como de la subvend»,! 
acordada por la Junta General de la S 
Agosto de 1905 á favor del Historiador w, 
Galicia señor Manuel Murgia y de la pe»® < 
formulada con r e W i ó c á la Caja de ABJ 
rros de los socios del Centro Gallego 
Ldo. D. José López Pérez, pendientes esi» 
dos últimos particulares de IH Junta 
anterior; todo lo cual so halla de manin 
en esta Secretaría para que los senot** ^ 1 
lo deseen puedan estudiarlo antes de la 
Se advierte que los señores socios ae -
presentar el recibo correspondiente 
de la fecha para acreditar su derecho y p*̂  
sonalidad. . 
Habnua 9 de Febrero de 1907. | 
E l Secretarla 
Armando Alvare* Escob* 
€.376 alt. 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
K N SAN F I X I P B ^ 
Como de costumbre el día 19 Pr,sfin??9f 
lebrará la misa cantada á las 8 al i10*™!-^ 
José . So participa á sus devotos y co»*»-
yentes para su conocimiento. o*ii.3rn-l5 
V E T E R I N A R I A 
Biblioteca e-conómie-a de veterina-
ria por J . Téllez y López— á 90 cy. 
franco <le porte. 
Formulario del veterinario prácti-
co por Oagny— 1.90 cy franco de por 
te. 
E n la Librería Nueva de Jorge Mor-
íon. Dragones frenite á Martí. 
C. 403 1.—14 
d e I d i o m a s , T a , q i i ¡ ; r r a f i a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
E n c o l o r a « t r o - n ^ ^ 9̂ o-ieleu a i q i irir ea e « i .VJ*1Í ni*, loj conocimleatos de la 
Ar í tmétH* i lercantil y Teaeduría de Ciorn. 
CíasoM*» s do l a - n a í i a * á J.-í da ia a j ena a l n i t i a ÍIIWTIÍ, m s l i a i a t s r a o í , tar-
cio mi«ro« 7 cxiáraoá. 1999 alt 1-F 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L SR, 
E N R I Q U E M I E L Y F O N T E 
ES- I P , 13-
£1 viernes lo del actual á las ocho y media de 
la mañana se celebrará una misa de Réquiem en a 
Iglesia del Santo Cristo, por el eterno descanso 
de su alma. 
8n vinda, hijos, hermanos, madre. liermjanD0| 
políticos, sobrinos y demás parientes, ¿¿f 
las personas de su amistad se sirvan encome 
su alma á Dios en este religioso acto. 
Habana 13 Febrero de 1907. 
c397 tM3 
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1 -Cuando el Alcalde por decreto 
14 de Enero último suspendió el oo-
^ de las c«otas ^e âs iudustrias de 
^ ÍHS v puestos de tabacos y cigarros, 
* tfti 'de colocaciones, baños de mar, 
*^!rL'iadores lumínicos, naipes, ómni-
viajeros, las de las profesiones y 
ventas en ambulancia sobre lomo de 
¡¡Lus ¿e café, pan. frutas y legum-
va había expirado el plazo conoe-
JVT á los contribuyentes por dichos 
Snnceptos para efectuar el pago sin re-
o y Por 0̂ tan1:0 ^a^11 sujetos al 
^ T J O del 10 por 100 en que ya habían 
f^TTido por Su morosidad los que no 
Efectuaron en tiempo oportuno. 
F a f e l decreto del Alcalde se hubiese 
ronuilgado sin terminar el plazo fija-
5?o'ara pagar esas cuotas sin recargo 
tnnces sí que hubiera sido arbitrario, 
^Tnsto ¿ ilegal el cobro del recargo. 
Varios siiscriptores.—A la carta de 
tedes que hemos recibido y pregun-
Sndonos si sabemos el por qué de no 
haber asistido á la Recepción de Pa-
" ¡o señores Presidentes de las So-
ciedades Regionales, pregunta que ha-
n ustedes por no haber visto sus 
kres en las relaciones publicadas 
or 1» prensa, no podemos contestar 
por ignorar la causa. 
Esperamos nos la manifieste el que 
la sepa-
Cienfnegos tiene 30,000 habi-
tantes y Santiago de Cuba 45,500 se-
jnin «1 <*ns0 oficial de 1899. 
¡}n suscriptor.—El general Rafael 
del Riego nació en Santa María de 
Tnña (Asturias) el 24 de Octubre de 
1785, según reza el Diccionario E n -
ciclopédico. 
jj, 4̂. P.—Una casa situada en la' 
calle de San Ignacio entre Santa Cla-
ra v Luz, tambián está entre Santa 
Clara y Acosta es cierto; pero en estos 
casos debe emplearse la indicación más 
precisa para mayor exactitud del len-
guaje. Debe decirse, pues, entre Santa 
Clara y Luz por ser esta la expresión 
jnás exacta. 
4 L . 46.—Recibida la suya. Envié 
su pregunta sin temor, que á sernos 
posible verá contestada. 
E l C. dñ J.—Recibida su poesía 
"Historia do un amor" que tiene un 
sabor clásk'o muy marcado. Sería 
conveniente saber el nombre de Vd. 
Se rectificará el C. de S. por C. de J . 
como usted pide. 
Un suscriptor.—Tiene usted razón, 
el padre que pega patadas á una hija, 
es un salvaje feroz. L a ley lo prohibe 
y debieran castigarle. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
ANTE JESUS CBüCIFICADf 
Viendo tu rostro expirante, 
á tos pies caigo de hinojos, 
T nueva fuerza en tu$ ojos 
halla mi fe vacilante. 
A tu amor vivo constante; 
por eso en mi desventura 
desprecio el mal que no dura, 
y los dolores bendigo 
que apurar me hacen contigo 
el cáliz de la amargura. 
M. Belmente. 
Esa seda que rebaja 
tus procederes cristianos, 
obra fué de los gusanos, 
que labraron su mortaja. 
También en la región baja 
la tuya han de devorar, 
i De qué te puedes jactar, 
ni en qué tus glorias consisten, 
si unos gusanos te visten 
y otros te han de desnudar? 
L. 19, 
Por tus renglones, que besé uno á une, 
y i *(iio están en nuestra humilde casa 
todos miiy bien- aunque feliz nin^ui o. 
Que arrastren, como yo, su dicha escasa 
con católica fé, con pecho fuerte; 
qua la vida es cruel, más pronto pasa. 
Campoomor. 
Hacer el bien con generosa mano 
Tan sólo por el bien, sin otra idea, 
Fué siempre nobilísima tarea. 
Que á Dios levanta el corazón humano. 
Hacerle á un enemigo que villano. 
Temor j no virtud tal vil lo crea. 
Es más subido mérito, aunque sea 
Lo mismo que sembrar el aire vano. 
Partir con el desnudo é indigente 
E l escaso alimento y el vestido. 
Es acción que ya toca en lo eminente. 
Pero hay mayor grandeza, en el olvido 
Sepultar el bien hecho, y juntamente 
FA mal en recompensa recibido. 
Ventura K. Aguilera. 
CasiiD Español de M a m s 
E n Junta General de Socios efec-
tuada en 27 de Enero último< fueron 
electos los señores que á continuación 
se expresan, para formar la Directiva 
que ha de regir, en el corriente año, 
los destinos de esta Sociedad: 
Presidentes honorarios: Iltmo. señor 
don Joaquín Castañer y Salicrú. 
Excmo. señor don Antonio de Ga-
líndez y Aldama. 
Excmo. señor don Tiburcio Bea y 
Aldama. 
Excmo. señor don Jovier Peralta 
Leyún. 
Secretario honorario: licenciado se-
ñor don Policarpo Lujan Lope. 
U n c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m á s d e 
- o n s o l o d í a 
D E L GRIEGO *'QUE SOLO D U R A UN DIA." 
Tomando á liempo " E m e r i n " corta el progreso del 
c a t a r r o e n U I í D I A . 
N O T I E N E A N T I P I R I N A 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
Vicesecretario: señor don Celestino 
J«nco del Pandal. 
Presidente efectivo: señor don Bo-
nifacio Menéndez Valdés. 
Vicepresidentes: Primero, don Wen-
ceslao Solís, sustituto de la Presiden-
cia, (un año). 
Segundo, don José Suris Domenech. 
Presidente de la Sección de Beneficen-
cia. 
Tercero, licenciado don Joaquín Lo-
sada Ferro, Presidente de la Secc^ia 
de Instrucción v Recreo. 
Te sorero: don Antonio Menéndez 
Pendes. 
Vicetesorero: don Francisco Ferrer 
Orozco. 
Secretario-Contador: don Enrique 
de Sandoval Acuña, (un año). 
Vicesecretario: don Alberto Urré-
chaga Agote. 
Vocales: don José María Pérez Ro-
dríguez. 
Don Hermando Campa López. 
Don Manuel Fernández Martínez. 
Don Bernardo González Grande. 
Don Leandro Uria López. 
Don Felipe Castro Martín. 
Don Agustín Sorordo Azcorra. 
Don José M. Bezanilla Blanco. 
Don Antonio R. Mazón Cagigas 
Don Javier Resines Gardeazábal. 
Don Manuel A. SoIíg Barré. 
Don Antonio Díaz Bonsoño. 
Don Ramiro Obrador Revuelta. 
Don Manuel Arias Díaz. 
Don Amadeo Lasanta García. 
Don José López López. 
Don Francisco Arredondo Mah}^ 
Don Benito Romero García. 
Don Eugenio Galbán Guerra. 
Don Marcelino Suárez VillamiL 
Don José Rovirosa Parellada. 
Don Víctor Cué Cantero. 
Don José M. Inchaurtieta Abaroa. 
Don Antonio Serna Calero. 
Don Baldomero Martínez Fernández. 
Don José R. Nosti Migoya. 
Don Eugenio Pérez Fernández. 
Don Enrique Pérez Gloria. 
Don José Miraz Yáñez. 
Don Arsenio Cañizo Gómez. 
Suplentes: don Florencio Goñi Ca-
lar. 
Don Manuel Montaño López. 
Don Santiago C. Alegría Mujica. 
Don Tomís Cabanas Vallín. 
Don Lorenzo Pando Fuentes. 
Don Carlos Cossio García. 
Don Nicasio Geada Maseda. 
Don José Maristany Beltráu. 
Don José González Valle. 
Don Juan Gómez Cossio. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mavor éxito en sus gestiones. 
C O R R E O B E ESPAÑA 
E N E R O 
L a nueva crisis política juzgada por 
la prensa. 
" E l Imparcial": 
"Resolviendo la Corona entregar el 
Poder á los conservadores, no sólo ha 
procedido como correspondía sino que 
ha tenido que hacerlo así par no haber 
otra salk»»- posible ante el conflicto 
croa-do. Ni cabe siquiera discutir el 
acioiito d« un fallo que fatalmente se 
imponía. E l señor MauTa ocupa la 
presidencia del Consejo de Ministros 
| por imposiciones de la 'lógica. Le han 
¡ llevado á ejercer de nuevo el mando 
| los errores y las pasiones de sus adver-
sarios. Resígnense estos á sufrir con 
paciencia la situación en que ellos mis-
mos se han puesto y sufran la senten-
cia que contra el'Ios ha. fulminado Ja 
opinión 
. v .Henfos de reconocer que el se-
ñor Maura no ha intentado forzar los 
aconi.caimientos, ni ha mostrado impa-
ciencias de mando, ni ha estorbado la 
acción de los gobiernos liberales, á pe-
sar de que es jefe de una faiange par-
lamentaria de influjo decisivo en deba-
tes y votaciones. 
" L a lealtad nos obliga á declarar 
que pocas veces im hom'bre de Esta-
do ha ido á gobernar como el señor 
Maura en la ocasión presente; sin ha-
berlo querido y sin haberlo solicitado. 
Esltaba vaedute el Gobierno y era pre-
ciso proveerle: -tal ha sido el acto del 
Rey, por virtud del que los conserva-
dores gozan de nuevo la conñanaa de 
la Corona. 
" . . . E l problema ose&efal de la vida 
española, el de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, queda pendiente y 
exacerbado por la imprudencia é in-
habilidad de los que debieron resol-
verlo. Oportunamente advert.imos á 
estes que, dejando las cosas como pare-
cía que i'ban á quedar—y han quedado 
mucho peor de lo que parecía,—iban 
á perder el derecho de -reclamar á los 
conservadores por las deplorables ten-
dencias que ú éstos vienen dominando. 
Nur-stra advertencia fué inútil .para 
enftÉr éj fracaso, pero no ha de serlo 
para justificar nuestra actitud que nos 
autoriza á pedir calma, sensaltez y re-
poso á los que acaso pretendan albo-
rotar en la s ca'lies. Si lo inKentaran, 
se verían deprovistos d-d apoyo pú-
blico. Los que no han sa-bido ni podi-
do convertir en leyes sus ideales, "ha-
biéndoselas dado medios de hacerlo, 
están incapacitados para otras campa-
ñas que no sean las del razonamiento 
y la persuasión. 
"Sobre todos los bienes necesarios 
al país, ninguno lo es tanto como ei 
de la paz. Hay que conservar ésta 
para que, bajo su egida, trabajen los 
que no cuentan con otro medio de 
existencia que el esfuerzo de sus en-
Í y 1? sus man.-vs. Y esa 
es la principal misión del señor Mau-
ra 
" . . . i Q u é será del partido liberal? 
su descomposición y su muerte se han 
originado en h-at̂ er dado albergue á 
radicalismos icampatibles con su na-
1 turaleza y con su historia. Ténganlo 
j presente cuantos de un modo ú oirro 
I puedan contribuir á que se reorganice 
jese indispensable elemento de gobierno 
y pien^n t-n ello profundamentig loa 
que han caído en el descrédito por no 
haber tenido fuerzas para imponerse 
ni abne-ración para sacrificarse." 
" E l Liberal": 
No removamos los huesos del viejo 
i partido Liberal que acaba de hundirse, 
envuelco en un menosprecio tan gran-
1 de como el qu-e suele acompañar á las 
mehailas políticas exterminadas por 
las revoluciones. Entre esa podre hay 
algunos elementos sanos que merece-
rán absolución si cortan las ligaduras 
y logran reencarnarse en mejores or-
ganU-mos. 
"Mas, no serán estos, sino lo aotfcros, 
los que ¡>ara daño de la patria, revivi-
rán deniliro de poco tiempo. Apenas 
toquen á elecckxnes, veremos á las mo-
mias, nunca del todo muertas, acudir 
á las puertas de Maura y solicitar de 
él que les otorgue la jefatura. . . 
" . . .De la situación recién formada, 
todavía no es tiempo de hablar. Ca-
be tan sólo señalar el hecho de que el 
Ministerio no nace en pañales rocia-
dos con agua bendita. Xing-ina de las 
personas que lo componen ostentan 
una filiación ultraraontanri..'" 
" L a Corresponden-cia de España": 
*£ Comentan do las «lan i fê ba cion es 
de los prohombres liberales, decía ano-
che un caracterizado personaje polí-
tico : 
" E s curicsa y digna de grab;:'-«;e en 
•borneo y esculpirse en mármoles, co-
mo diría Don Quijote, esta eonclucta 
de los iliberales. 
"Vienen al poder en las mejores 
condiciones del mundo; los conserva-
dores no lé hacen exposición; los repu-
blicanos, salvo -ligeros escarceos, sen 
correctos ministeriales: la Corona ha-
ce repelí idos esfuerzos por conservar-
¡los en el Poder, buscando una y otra 
fórmula, formando diversos Ministe-
rios, con tal que no se mterrumpa á 
destiempo te, política liberal." 
"Nadie los combate, nadie los per-
sigue, nadie les pone la más insignifi-
cante dificultad; ellos solos son los que 
se destrozan, los que se critican, loa 
que se dividen, los que se prometen 
apoyo que jamás se prestan ¡ ellos, en 
fin, ios que se despeñan desde ¡las 
cumbres del poder ai profundísimo 
abismo de su aniquilación y de su acá-
bamienlío, y después que hacen hasta 
los inaposibles por dificultar toda so-
lución liberal, se atreven á aconsejar 
y á proponer ad Rey que etl partido li-
beral continúe en el poder. 
" i Q u é idea tienen esos señooes de 
la relación entre los actos y las pala-
bras? 
" L a rapidez con que el señor Maura 
ha formado el Minisierio; la respeta-
bilidad de las pereonas que lo forman; 
la disciplina severa con que todos han 
•procedido, -y la seriedad con que la 
crisis ha «ido resuelta, han producidQ 
muy grata impresión en todas las cla-
ses sociales. 
"Ninguno de les Ministros puede 
ser tildado de secirario; todos proce-
den del grupo miás iliberal del partido, 
y el Gabinete es realmente de altura." 
También son de " L a Correspond-en-
cia" los siguientes párrafos: 
" E n dos horas.—eacribe—formó ¿1 
señor Maura su Gabinete, y sin tiem-
po para recibir las felicitaciones, á las 
seis horas de haber jurado estaban en 
Palacio los decr?iíios nombrando -los 
Gobernadores Civiles. 
"Maura no ha esperado á que Las 
"gaitas" estuviesen templadas; no ha 
dado tiempo á que lleguen los caci-
ques recomendantes: no ha perdido un 
minuto en vaci-laciones estériles, y los 
48 Gobernadores hen sido nombrados 
como los Ministros: haciendo honor á 
una jefaitura iudiscutida, y sin preocu-
parse lo más mínimo de intereses pe-
queños que son la secuela indispensa-
ble de fos 'egoi-smes personalistas. 
L a lista d»e Ootoemadores es compile-
ta. En é&á no hay improvisar-io-nes, 
M-S nombra los llevan historia 
de servi-oios adaninistrativos, de pres-
lúgios parlamentarios y de honorabili-
dad exquisita. L a costumibrie d-e nom-
brar á paniaguados, Á domésticos 6 4 
muñid/ares, ha desaparecido.con aplau-
so general, y los actuailes Gobernado-
rrs Civiles so garantía sobrada de que 
C U R A A S E G U R A D A . 
íln todas las F a r m a c i a s buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N I E N T E R E Y y C O M P O S T E L A , Habana. 
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Las celebridades niédic*s nacionales y extranjeras, desou'-s de ana larga 
experiencia, se han cenvencido y certiñeado, que para carar idioaltnente la 
purgaoón reciente ó crónica, gota militar, próstatas, úlceras, duio blanco de 
las rnujerei, arenillas, catarro de la vejiefa, esoor.oreg nretrale;, edículos, reten-
ción de orina, y en solo 20 ó 00 días los extre¡iiaii*nUM uretr.iies (estrechez), 
aunque sean crónicos do más do 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evit«.r las peligrosísimas sondas no hay meclicamBotos más 
eücaces que las PILDORAS PIZZTO. También certifican q JO para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el io lo y el Mercurio 
son dañinos para \n salud, nada mejor que el ROOB PlZZO, pnes no sólo cura 
radicalmente la sítilis, sino que evita í la* personae que han us^do estas subs-
tancias el que sufran las funeetas consecuencias qua aquella» producen. 
Sesruro ddl buen fxito de estos modioamentos los inorédtiloa podrán ha-
cer el pa^o después de curados. 
D r o g u e r í a v F a r m a c i a S a r r á y J o h n s o n . 
F«rmacia Vrissó. Oficios n. .̂ 7. —Uroguería Taquichel, 
Ohispo n. 27.--Farina<riii Puig, Consulado n. 67. 
b a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
D I m e j o r e n t i e s c r o f u l o e o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
E L I0D0NAL MORAN sc vende en todas las larmaoias. 
1841 261 F 
E l Inventor da consultas gratis todos los días, de 1 4 3 de la tarde ea su domioili 
TENIENTE R E Y N. 102. 
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r e c i e n t e m e n t e c o n e l t í t u l o 
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a o n f e c Q Í o n é s f r a n c e s a s á p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n d ' 
n i i c c s . L a ú & l f ó c a s a q u e r e g a l a s e l l o s de correo . 
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nóvela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
B.; MÍLn?vS.la Publicada per la casa de 
«r*1- Barcelona, se hátlla de venta L-A MODERNA POESIA," 
Oblsno 135). 
ICOKTIWÜA) 
poT] 0nveild,ría mandür á Florencia 
aot" • P^tráicas del día, para saber 
l de la. oatástrofe. 
-nana. 
â q rji0 '''! cond f̂ia también ansiaba 
«eso lriri de1:aiies acerca del trágico su-
- W l e ? ' al criiado ^ en el "ca-
para' ^e Leonelo fuera á la ciudad 
EK^omprar los periódicas de la tarde. 
•''Qnd^ ê  criado regresó. María y la 
^ c t r ('orr^eron impacientes á su en-
4i los periódicos? 
|8e «av lg0 un suplemento que acaba 
KintA i11" y ea 'l110 se cuenta detallada-
la catástrofe, 
v; 0 ^ leeré—exclamó María. 
^ ¿ ^ P l e m e n ^ refería, en efecto, el 
^jo (ie .^icsti'o ferroviario con todo 
'erío lugap decía así: 
el tren procedente de Bolonia 
* restos mortales del infortu-
nado conde Altieri, de cuyo fin dramá-
tico nos ocupamos hace días con la ex-
tensión q ue el suceso merecía". 
María interrumpió la lectura y clavó 
la vista en su madre, que pálida de te-
rror, escuchaba sin perder palabra. 
—¿ Qué dice este periódico ?—pregun-
tó la joven. 
—¿ Cómo ha muerto mi padre, para 
que así se ocupen de él los periódicos ? 
—Si tu papá—exclamó Satanela,—se 
hubiera muerto de modo anormal, Leo-
nelo nos lo habría contado. 
^-Verdad—repuso María, aunque no 
del todo convencida. 
Y prosiguió su lectura: 
"Caso extraño: el muerto, en el te-
rrible choque, que ha causado una víc-
tima. A l ocurrir la catástrofe la caja 
cayó sobre una de las personas que ocu-
paban el vagón y la aplastó por comple-
to. 
4'Este desgraciado era el señor Enri-
que de Calmon, hijo político del difun-
ti conde". 
E l papel se escapó de las minos de 
María, ésta se quedó cual si la hubiera 
fulminado un rayo. 
Satanela se levantó como electrizada. 
; Enrique ha muerto, y aplastado 
p0r ¿1!—dijo con acento imposible de 
tradiicir.—¡ Dios mío. Dios mío, ya es 
demasiado! 
L a condesa no sabía si aeudir en au-
xilio de María, desmayada, ó de Satane-
la. cuva actitud infundía miedo. 
Satanela añadió, agitando los brazos: 
—¡Enrique ha muerto! ¿Dónde está 
la justicia de Dios? ¿Cómo permitió el 
cielo que aquel noble mártir pereciera 
por obra de un asesino? ¡Ah, maldi-
tas sean sus cenizas! 
—¡ Irene!—gritó la condesa con tan 
l'descrarrador acento, que sacó á Satane-
I la de su exaltación vesánica y la hizo 
I desplomarse en su butaca, lanzando un 
• gemido de desesperación. 
Temblor nervioso agitaba todos sus 
miembros, se mordía los labios hasta 
que saltaba la sangre, y sus ojos despe-
dían extraños fulgores. 
—¡Irene!—repitió la condesa, apar-
tándose de su hija para oorrer al Indo 
de Satanela,—por favor, vuelve en tí. 
Irene la miró tristemente y dijo en 
voz muy baja: 
—¡ Pobre madre! Nunca termina 
nuestro castigo. ¡También Enrique ha 
muerto por el conde!... 
—¡ Piedad, piedad!— murmuró la 
condesa. 
—¿Qué culpa tiene usted, madre raía? 
—repitió Satanela.— Déme ese perió-
dico y ocúpese de María. Su estado me 
preocupa mucho. 
L a condesa obedeció maquinalmen-
tc. 
Satanela leyó de nuevo lo que ya sa-
bemos, contempló un buen rato el nom-
bre impreso de Enrique de Calmon. 
murmuró una plegaria fervorosa y echó 
una ojeada indiferente sobre el resto 
del relato periodístico. 
De improviso la condesa la oyó pro-
ferir una desesperada queja y la vió lle-
varse una mano al corazón. 
—¿Aun hay más. Dios mío? 
—Sí, s í . . . Fernando... 
—¿ Muerto ? 
—No. herido gravemente. ¿Entonces, 
qué ha telegrafiado Leoncio? ¡Esto es 
horrible! Yo necesito reunirme con 
ellos á toda costa. Quiero ver á Enri-
que, cuidar á Fernando. 
Intentó incorporarse, pero no lo con-
SÍL .ió, y dos gruesas lágrimas brotaron 
de sus hermosos ojos. 
María entre tanto volvía en sí, y al 
recordar lo ocurrido rompió á llorar 
desconsoladamente. Luego pretendió 
continuar leyendo la narración de la 
catástrofe, pero Satanela le arrancó de 
las manos el periódico y lo rasgó en pe-
queños pedazos. 
—Ese periódico miente—exclamó.— 
Me resisto á creer en una realidad tan 
cruel . . . Habrán equivocado los nom-
bres. 
Ligera esperanza penetró en el cora-
zón de María. Esta juntó las manos con 
ademán suplicante y fijó en Irene una 
atónita mirada. 
—¡ Oh, si acertaras en lo que pien-
sas? 
—Acertaré, no te quepa duda. 
Aquella noche nadie descansó en la 
quinta Altieri. La condesa esperaba con 
impaciencia un nuevo telegrama, que 
no llegó. 
Muy de mañana Satanela, aunque se 
sentía muy débil y aunque su rostro te-
nía el color de cera de una muerta, dijo 
resueltamente: 
—Debemos regresar á Florencia. 
Leonelo, en cuanto llegue, irá á nuestra 
casa y allí conoceremos la verdad. La 
incertiduinbre de ahora nos aumenta la 
pena y me mata. 
L a condesa y María aprobaron esta 
opinión. 
Satanela, transportada en brazos de 
dos criados, fué colocada can infinitas 
precauciones en un coche, y á su lado 
tomó asiento la condesa. María se sentó 
en frente áf* ellas. 
—¿Sufren. Irene?—dijo la condesa 
pagando el brazo por la espalda de Sata-
nela. 
—Sí, pero por poco tiempo—contes-
tó la joven con dolorosa sonrisa. 
—; Irene, Irene, no digas eso. si no 
quieres que otra vez pierda la razón!— 
balbució María. • 
—Hremana mía, ¿no sientes las pun-
zadas de las espinas que forman la v i -
da? ¿No conoces las Lágrimas, penas y 
angustias con que pagamos en este mun-
do una hora de relativa dicha ?; Cuando 
se apura hasta las heces la copa del do-
lor, se tiene derecho para esperar en un 
porvenir mejor! 
María la escuchaba con lásrrimas en 
los ojos. Satanela notó su atiieción, adi-
vinó las torturas que atenazaban el co-
razón de la joven y le cogió una mano. 
—Hermana raía, perdóname el daño 
que te causo. 
—• Oh 1 Irene, comprendo tu eufri. 
miento y te compadezco. No te desespe» 
res-. ¿Acaso Dios había de permitir quí 
yo recobrara la razón, que conociera la 
g^nrrosidad de tu alma para separarte 
de nosotros, inmolándote, á mí ? Sería 
una sentencia fatal que. Dios no puedi 
dictar. ¿Verdad, mamá? 
—Dices bien, María—repuso la con-
desa besando á Irene en la frente -
Dios, que es siempre justo y misericor» 
dioso, la dejará á nuf-stro lado. E l es 
quien me da fuerzas para resistir tantas 
desventuras pensando en vosotras, h i 
jas mías. 
—¡Oh! madre adorada—murmuH 
Irene,—¿por qué no he apreciado has 
ta lo ultimo la inmensa felicidad de se) 
amada ? 
Satanela apoyó su rubia eabeza en q| 
seno de la condesa y se quedó dormida 
María y su madre guardaron silencio 
Sumidas en honda tristeza llegaron i 
su palacio de Florencia. Allí ya cono 
| cían las tristes consecuencias de la ca 
j tástrofe ferroviaria. 
Los periódicos de la mañaní publica 
ban largas informaciones sobre el suce 
so, y las listas de los muertos y heridos 
Entre los primeros figuraba Enrique á 
Calmon. y entre los segundos Fernafl 
do Albarü. 
DIARIO DE L A M A R I N A — E l i a ó n • arde.—Fi 14 de IMT, 
en las provincias no impeirairá el de-
nfimfniwiiiiiin polaiquisnio iá que en su 
mayaría estaban sometidas... 
^ . . . N o hace muchos meses, había 
tiros enitre los prohombres iberales ca-
da vez que se trataba de proveer un 
G-obierno Civil , y la más pequeña com-
bin-ación neee.sitaba largas semanas de 
debates, produciendo quebranto no pe-
queño t>ntne los primates. Ahora ha 
sido hecha la combinación itotal en 
horas, y tal rapidez, deoonocida en 
nuestras oostumbrea, es un progreso 
que sería en vano pretender pasar en 
silencio para regateare sincero aplau-
so." 
El " H e r a l d o " : 
"Los conservad01 e.s están ya ahí. 
Es pronto para, juzgarlos, aunque 
bien se echa de ver por la ooanposi-
ción dê . Gabinete que el Sr. Maura ha 
procurado darlo una ofientación la 
más liberal posib.'i dentro de sus ele-
mentos. Salimos de una pesadilla, y 
el despertar será accidentado y tu-
mjul'tuoso y con cien leguas de mal ca-
mino para la paz pública. Pero bivn 
mirado es preferible tener enfrente 
enemigos declarados qipe amigos in-
fieles." 
" L a Epoca": 
"Se pueden contar por l-os dedos 
de una sola mano los discursos de opo-
sición por el Sr. Maura prou une lados 
descK? el 20 de Junio de 1905 hasta la 
fecha. Sus declaraciones políticas ex-
t rapar lamentar ías , durante ese perío-
do, caben holgadamente «en un papel 
de fumar. Acaso sean los diputados y 
senadores conservadores íSbé que me-
nos espacio ocupen «en los volúmenes 
que se formen con el "Dia r io de Se-
Mnnes" de estas Cortes desventura-
das . . . . 
" . . . L a Corona no ha suscitado al 
partido liberal la más leve dificultad. 
La oposición no 'les ha estorbado el 
paso. Ellos han ihecho y cteshecho. to-
mado y dejado sus programas y sus 
aliauzas donde bien les ha parecido. 
Ayer mismo se les incitajba á sepelir 
en el poder, con t a l de que de una vez 
se resolvieran 4 gobernar. Si el único 
que á ello se comprometía, no había 
de contar con ninguno die los demás 
que le oponían un veto rotundo, i qué 
había de suceder? Que los conservado-
res vinieran al Gobierno, y en el Go-
bierno es t án : tarde, si se mira á los 
profundos daños cayo remello les in-
cumbe , pronto, si so atiende á la mag-
nitud de las empresas que se les con-
fía." 
• " A B C " : , 
" E l partido conservador viene por-
que debe venir, porque se ha acabado 
«1 partido liberal y gobernar es preci-
so. Tuvo ocasiones de derribar á su 
adversario, valiéndose de sus flaque-
zas y sus desgracias, y supo contener-
se para hartarse de r azón : para poder 
decir al pa í s : i Ley de asociaciones? 
No soy yo quien la destruye; es eil par-
tido liberal. ¿Reforma del impuesto de 
los consumos? No soy yo quien la re-
t i r a ; es el que la proveyó quien la 
abandona. ¿Servicio militar obligato-
rio ? Tampoco soy su enemigo; son los 
liberales quienes pudieron y no hicie-
ron nada por él. 
" E l partido conservador viene t ra í -
I do por el partido liberal. Esta es la 
verdad que, como última partida del 
balance, arroja la funesta liquidación 
de la situación fenecida anteayer." 
" E s p a ñ a Moderna": 
" ¿ A qué indignarse? ¡T>>do lo con-
t rar io l Digamos con el propio cose-
chero: "Magníf icat , anima mea". 
¿Maura es tá en el Poder? Pues ale-
grémonos. 
" ¿ P o r qué razón lo habremos de 
sentir? Iba siendo el entreacto fasti-
dioso; tenemos gana de función, vie-
ne este hombre y alza la cortina 
i qué motivos nos vienen dé tristeza? 
'"Muy pronto, en toda España, so-
na rá la señal de júb i lo ; desde las pro-
cesiones á las casetas del resguardo, 
aldeas, pueblos y ciudades hab rán de 
oler,á pólvora en su honor. Desde Ju-
mrlla á Carcabuey, desde Salamanca 
hasta Infiesto. verán pa.-eados los car-
tedes con el programa divertido. Y 
Madrid, si no hoy, mañana, desfilará, 
en tumulto, por las panader ías para 
adquirir el "pan de San Antonio" . 
"Es verdaderamente una locura in-
dignarse con este hombre. ¿Por qué? 
i Qué viene á hacernos Maura sino el 
caldo gordo? En el problema religioso, 
en vez de ley de Asociaciones—un 
calmante—nos va á traer el nuevo 
Concordato—un gran reactivo.—Con 
ley de Asociaciones, el oleaje popular 
hubiese sido quieto. Con ese Concorda-
to que nos anuncia, las olas llegarán 
hasta las nubes. ¡Muy bien! 
" E n lo económico, viene Maura " á 
la hora de los panecillos". Los taho-
neros persisten en la subida; el públi-
co, está claro, no la tolera. Con los l i -
béralos, incautándose de las tahonas, 
conflicto resuelto; con Maura, circun-
dando de guardias las panaderías , 
conflicto agravado. ¡Muy xequete-
bién 1 
"De no venir este hombre, la abo-
lición de los Oonsumos hubiese sido, 
si no un hecho, una esperanza; vinien-
do él, no hay esperanza ya. 
"Antes, con esperanza, ardían las 
casetas. 
" Ahora, sin ella, va iá arder Tro-
y a . . . . " 
" L a Correspondencia M i l i t a r " : 
" Xosotros—-^o hemos dicho muchas 
veces,—no aolame-nte aibominamos de 
la política de personalismos, sino que 
estamos enteramente libres de com-
promiso con partido alguno. No somos, 
pues, conservadores. Pero, atentos á 
la conveniencia de los grandes intere-
ses nacionales, celebramos y aplaudi-
mos la caída del partido liberal, que 
estaba ofreciendo un espectáculo de-
nigrante y bochornoso, y cuya conti-
nuación en el poder suscitaba ya 
grandísimos peligros á la tranquilidad 
y al honor del país. 
"LTrgía que España tuviera aquello 
de que desde hace tiempo carecía: Go-
bierno." . 
" E l Correo E s p a ñ o l " : 
" Ta l y como venía planteada 
ia crisis, el Poder moderador, obliga-
do á elegir entre un grupo del partido 
liberal, deshecho, pulverizado, prosn 
de las intrigas más repugnantes y las 
ambiciones más desmedidas, y el con-
servador, en el que, aparentemente al 
menos, y hoy por 'hoy, existe con la 
unidad de ia jefatura de la disciplina, 
no podía dudar, y, por consiguiente, es 
lógico el cambio de política. 
Dentro de los conservadoras están 
nuestros más irreconciliables adversa-
rios, aquellos que pidieron para los 
carlistas una ley del secuestro, aque-
llos que llegaron con su policía en una 
inicua persecución á las gradas del al-
tar y á la presencia de Jesucristo Sa-
cramentado, algunos de esos políticos 
que acostumbran á renovar la traición 
de Judas . , . . De ellos esperamos gran-
des males; pero ojalá nos equivoque-
mos, ojalá nos den ocasiones múltiples 
para la alabanza por sus iniciativas y 
por sus aciertos. 
" N o vienen, es verdad, en buenas ni 
en medianas condiciones siquiera al 
Poder; pero ha sido tan funesta y de-
sastrosa la acción de los liberales, de-
jan recuerdas tan amargos, que solo 
con que proporcionen al país un bien 
del tamaño de un grano de mijo, le 
' parecerá éste una gran cosa. Veremos 
si tienen capacidad para e l lo ." 
. " E l Correo": 
" A los vacilantes Gabinetes que en 
rápida visión cinematográfiea se han 
sucedido durante año y medio, sucede 
una situación definitiva, sólida, con 
orientación fija. Por v^z primera, des-
des 1904, se podrá gobernar. Y esta es 
la primera necesidad, la más urgente 
de cuantas siente la naeión. 
"Por eso creemos firmemente que el 
país ha de recibir con satisfacción el 
advenimiento al Poder de D. Antonio 
Maura. 
"F ían caído los que se Mamaban l i -
berales y demócra tas : ahora es cuando 
se empezará á gobernar liberal y ('e-
mocrá t icamente ." 
Manifestaciones de Maura.—El traba-
jo nacional—Los presupuestos.— 
La Marina.—La Administración lo-
cal,—Los consumos.—El Catalanis-
mo y el problema religioso. 
E l " L i b e r a l " atribuye al jefe del 
nuevo Gabinete las siguientes manifes-
taciones : 
"Creo, en primer término, que 
nuestro país ofrece un vasto campo al 
trabajo nacional. Para ello se requie-
re despertar la eneriíía dormida de 
los españoles, quienes, poco perseve-
rantes en la dirección y en el esfuerzo, 
malgastan su vitalidad en continuas 
mudanzas de postura. Así, el extran-
jero nos domina y nos conquista en 
el terreno económico. 
" E l partido conservador estima co-
mo lo más perentorio atender á la re-
construcción económica y material de 
Es; aña, paralelamente con su cultura. 
A tal fin, y para discutirlo apenas se 
reúnan las nuevas Cortes, hará un Pre-
supuesto en que resplandezca la since-
ridad, en que sean convenientemente 
dotados todos los servicios, y en que 
además, se consagre la debida atención 
á la Marina mercante y á la de guerra. 
En esto quedamos al dejar el Poder 
en 190-1, y á esto volveremos ahora. 
"Dado ese primer avance, es para 
mí compromiso de honor Jiacer que 
se discuta y vote la ley de Administra-
ción local, en la que se cifra mi ma-
^or empeño. No mantendré en ello 
intransigencia alguna; antes bien, ad-
mitiré todo lo que contribuya á des-
W i i HE1VETU 
" G R A N D P E I X " e n l a E x p o s i c i ó n d e M i l á n d e 1 3 0 6 
Hemos recibido nna gran remesa de estos gramófonos que tan buena aco-
gida han tenido por su voz clara y potente, su elegante construcción y su pre-
cio módico. Hace nn año apenas que hemos empezado á importarlos y la de-
manda es cada día mayor; por ser lo mejor de sn clase, han alcanzado la más 
alta recompensa en la Exposición Internacional de Milán. 
Tenemos á la venta 7 modelos de máquinas, á los precios siguientes: 
$ 8 . 5 0 - 1 0 . 6 Ü - 1 7 . 0 0 - - 2 1 . 2 0 - - 3 1 . 8 0 - 4 2 . 4 0 - 4 7 . 7 0 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 1 3 1 , O b i s p o 1 3 1 
t6-13 
A n e m i a I S I S D e f e i H c J a d f 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
VINO P E P T i i i 
D R . B A R N E T 
O © \ © \ 0 \ © \ © \ © \ 0 \ © \ 0 \ 0 \ © \ © \ O \ 0 P 
A U M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s que medicina resulta un excelente V I N O 
D E R O S T R C s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
V E N T A . — T O D A S LAS D R O G U E R Í A S Y F A R M A C I A S 
Una botella $ 1.20 plata. 
Cuatro botellas á la v o z . . >_. 0.96 centavos cada botella. 
centralizar el antiguo régimen y á fa-
cilitar á los pueblos medios adecuados 
para que la vida municipal florezca y 
de nuevo fructifique. 
"Consecuencia de esas innovaciones 
será y se acometerá luego la reforma 
electoral, en términos de que pueda 
dignificarse y emanciparse la más al-
ta función de la ciudadanía. 
" E l problema de los Consumos, que 
) importa al país, y por cuya so-
lución se interesa con tanto calor " E l 
Liberal" , es una de esas cuestiones á 
las que en principio asentimos todos, 
siquiera no estemos acordes en cuanto 
á la forma y los modos de resolverla. 
" E n que el impuesto es aborreci-
ble, y la recaudación, por lo general, 
irritante, ofensiva y vejatoria, coin-
ciden los pareceres. Durante el vera-
no último varias Comisiones acudie-
ron á mí retiro de Valldemosa para 
hablarme en contra de los Consumos. 
Yo las recordé que en la transforma-
ción del impuesto fué el partido con-
servador quien dio el primer avance, 
desgravando los trigos y las harinas, 
y compensando el desequilibrio con el 
impuesto sobre los alcoholes, admiti-
do y practicado en todos los pueblos 
cultos. 
' Nadie habrá olvidado la ardiente 
bat í Ha que libramos contra los libera-
les para que aquella desgravación sub-
sistiese. Se la combatía entonces con 
el argumento, cierto en algunos pun-
tos, falso en su esencia, de que el pro-
vecho de tal mejora se filtraba y perdía 
entre las redes y murallas que separan 
el productor del consumidor. 
" E l impuesto de alcoholes tiene sus 
dificultades, que se irán limando y 
suavizando en las leyes y con la ex-
periencia, y él problema de la trans-
formación del de Consumos adolece de 
un defecto, que lo hará insoluble en 
tanto no se atienda á lo que en él es 
primordial. 
" Y o he leído cuanto aquí se ha pu-
blicado acerca de ese interesantísimo 
asunto, y puedo asegurar que de todo 
olio he sacado el doloroso convenci-
miento de (fue la tranformación del 
impuesto de Consumos es una reforma 
' que. por lo fundamental, necesita lle-
var delante elementos materiales y eco-
nómicos suficientes para sustituir y do-
tar de vecuisos el vacío que deje aquel 
tributo. 
"Siento cierta prevención contra 
todas -esas campañas de reformas que, 
con barniz popular, son—empleando 
términos vulgares—puramente calleje-
ras. 
"Esta de la transformación de los 
Consumos rae inspira el i^ismo interés 
que á quien pueda sentirlo mayor, 
porque es deesas cosas c«n las que, 
como ya he indicado, todos estamos 
conformes en principio, mas no así en 
el procedimiento. 
"Como gobernante. 3'o no puedo 
aceptar esa reforma en/tanto no ten-
gamos dispuestos los elementos y re-
cursos necesarios para la sustitución 
del tributo. Sólo entonces será dable 
marchar de frente. 
"Esto es lo substancial, y sin esto 
habrá que ir desgravando paulatina-
mente las esper-ies. sotrún encontremos 
recursos con que sustituirlas. Pensar 
en cubrir la falta con el " s u p e r á v i t " , 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T 1ÜA C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o x a . s x a . l t a , » c i ó X X £ t 1 y d o 3 «a 3 
1 F 
ó cayendo en el "dé f i c i t " de los Pre-
supuestos, me parece una fantasía pe-
ligrosa. 
"Considero que el catalanismo y el 
problema religioso, son como un trau-
matismo que se ha producido en la vi -
da nacional, y juzgo que cada uno exi-
ge cuidados y t e rapéu t i cas diferentes. 
" D e l probíem!» religioso puedo ase-
gurar que en mi último período de 
mando no era tal problema, y como 
ahora no creo que corra una gran pr i -
sa, sólo aplicaré en él lo estableciio 
por los liberales. • 
" E n lo que se refiere al catalanis-
mo, debemos parar seriamente la aten-
ción, para despojarle de todo carác-
ter de lucha y antagonismo, afirmar 
la perfecta compatibilidad de todas 
las regiones que integran la Patria, y 
estudiar la cuestión para resolverla 
de un modo permanente y definitivo, 
así en su forma como en su esencia. 
" E n lo fundamental, esto es casi 
todo el programa de la labor que los 
conservadores acometeremos desde el 
Poder, ganosos de afirmar la paz ma-
terial y la paz de los espíritus, y espe-
rando que la Nación nos haga justicia; 
pues que no pensamos encender las 
pasiones y sí cuidarnos de cuanto á 
la prosperidad del país importa y de 
cuanto á su bienestar interesa." 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
E N L A H A B A N A 
Durante el día 12 del mes actual, por 
las brigadas á cargo de los señores Ban-
da y Ros. se han practicado las desin-
fecciones de cuatro casas situndas en 
las calles de Escobar, Zequeira, Delicias 
y Empedrado. 
E N CIENFUEGOS 
Dura-nte la semana comprendida del 
4 al 10 del mes en curso, por la brigada 
á cargo del Inspector señor A. Villaver-
de. se fumigaron nueve casas que cons-
tituyen un total de 120.569 piés cúbi-^ 
eos y se petrolizaron los servicios corres-
pondientes á 2.291 casas situadas en la 
población y sus extremos. 
E N NUEVA PAZ 
Durante las días 6 y 7 del mes actual, 
la brigada que dirige el Inspector se-
ñor F . Sarmiento, ha petrolizado los 
servicios correspondientes á 85 casas y 
además varios charco^ existentes en la 
vía pública. 
E N M A T A N Z A S 
Durante los días 5 y 6 del mes de 
Febrero, la brigada á cargo del Inspec-
tor señor A. Baruet, ha verificado la fu-
migación de 23.280 piés cúbicos corres-
pondientes á una casa situada en la ca-
lle de Velarde y á otra en la calle de 
San Carlos, y lia petrolizado además los 
servicios correspondientes á 74 casas 
particulares de las calles de Manzane-
da, Gelabert y Contreras, respectiva-
mente. 
E N SANTA C L A R A 
Por la Brigada á cargo dol Inspector 
Sr. J. Bacallao, durante los días 10 y 
11 del mes corriente, se han fumigado 
63.456 piés cúbicos correspondientes á 
cuatro casas situadas en las calles de 
Plácido é Independencia, respectiva-
mente. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, realizó los 
servicios siguientes: 
Se petrolizaron un pantano al costa-
do del lazareto de animales muerraosos, 
las zaaijas del ferrocarril del Oeste, un 
solar yermo en la calle de Estévez, 
charcos en las callesNde Universidad, 
Cádiz, San José y Pila, varios charcos 
vari? 
en diferentes calles del n. 
recogida de latas y n ^ J 
menterio de Colpn 
La Brigada Esp .;al 
eos en el patio y platafor 
eion de VHlanuevn v l 
del barrio del ArsemÚ 
La Brigada de R ^ u v , . 
Grandes, petrolizaron ^ ^ ^ 
232 y 101 casas, re^ec^-
La Sección de CanabV •a'rnei1̂  
limpió 380 metros linealp=1^y? 
la huerta " L a P r i n c i p é ^ 
id., en la fortaleza del M o r ¿ 
SECCION DE INSPECTOREs 
Por este negociado se han -t 
en el día de ayer 64 trabajo* r ^ 
dos en la siguiente forma' ^ ('"lstnibi 
Enfermos inspeccionados." 
Comunicaciones bajas á escü í ' * 
Idem aflta.s á idem.' . . • 
Idem bajas á padres. . ' ' " ' * 
i Idem altas á idem. 
; Traslados de análisis á los ser ' ¡3 
médicos 0res 
| Inspecciones de escuelas, .377 nis Í 
inspeccionados 0s 
j Idem de exhumaciones. . ' ' ' 
j Idem de establos de v a c a s . ' * ' " 
Muestras de leche recogidas " 
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P U B L I C A C I O N E S 
Con su act 
E l Tabaco, 
•ü^u,:,:.)-ada puntualidad 
hemos letr,. o el gusto de recibir el 
número con-, >r»on(liente al día dia 
del actual de esta importantísima re. 
vista tabacalera que con tanto ac-ier-
to, actividad {• inteligencia, dirige el ( 
veterano periodista, nuestro muv qiJe, 
rido amigo .d bcñor Jos6 de Franco 
y Orts. 
E ) Tabaco en sn sección inglesa y 
española nos trae en su reciente edil 
ción un bien redactado editorial de. 
dicado á " L a Cosecha del Tabaco" 
dei cual recogemos td párrafo siguiea 
te: 
"Resumen, después de tautp pe» 
mismo, después de considerarse c 
perd;da la cosecha, ha resultado lo 
sucede muchas, veces.; que Dios ap 
t a . . . aunque muy duro algunas ve 
pero no ahoga, y al aflojar h 
han podido rrsp'rar nuestros 
dos vesrueros y dedicarse con el . 
acostumbrado á lograr lo que ya 
se cree seguro; una buena, eosei'ha. 
Encuéntranse tamLién en este nú 
mero varios sueltos y artículos de 
cho interés tanto para los que se d 
can al ramo del tabaco, como para loii 
comerciantes en genral, sobresalien' 
entre ellos los que se consagran á " 
Ponina", La Moda y sus gananci 
al Guardiam, y al señor don Ra 
García Márquez, prestigioso presid 
te de la importante sociedad "Uni 
de fabricantes de tabacos y cigar 
de la Isla de Cuba. 
En su "Movirmmto Agrícola", 
correspondercias del interior, las 
dísticas de importación, y su ia 
sante "Ul t ima Hura", encontra 
los del gremio, materia nutrida de 
celentes y verídicos datos que las 
drán al corriente de cuanto ocurre 
los ricos campos tabacaleros de C 
Felicitamos una vez más al 
Franco por el auge que con sus 
velos y abundantes conocimientos 
sabido imprimir á una publicación 
-vj; 13 ouroo ojuiq.Todmr 9 RU»'" 
baco. 
I 
El Gm HiiÉi 
ES LA TALABARTERIA. 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Q> Para cocees áe MWfail de formas y clasís. 
d e 
P a r a c a r r o s j ÜSOS a g r í c o l a s 
C ü - ^ i á . 1 3 a g r o s 
c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PKECIOS DK GANG A CN TODO T l B » | P O . 
FOSFATÜFIA. I M F O T E M I á . m n m . POSTEMA. 
preparado por el Dr . A . Tremols, según los estudios úo ITavon Roblo,] 
Deierine, y con la ap robac ión de la Socieié Bioloiriiin*' de París. 1 
El B i O J ^ n o es de admirables resaltados en la n e u r a s t e n i a -
en la desnutrición fosfatada. , 
Favorece la continua reposición de la sustancia íjris cortical del ' 
Tónimuscalar comprobado, se receta para las diversas anemias, y si 
pre qne haya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula nerviosa. 
El R i o ^ e n o , qne rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla. _ j 
So v e m l e e n las botica* durece y hermosea los pechos de las señoras, 
isoo 
B A N G O D E L á H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
• K C ^ : e - A . JXT-A. . 
7 6 
C A F A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
' E L £ t e t x x a 3 3 
1 -F 
E l i dea l iónico g e i d í a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las pérdida* 
seminales, debilidad sexual é impote/icía. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a cJaro y de t a l l ada -
mente el p l a n que debe ooservarne para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : ? ^ ^ m ^ : i 2 . 3 ds 3 i r r i 7 J o a i s o a . 
y en todas las bocios aoralicailas de la Isla. 











H o t e l M I R A M A R 
U n o d e l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
EN EL MALEC3N CON VISTA AL M A R . 
X T mTT T\r <~1 "TT en mesa redonda á $1.50 en plata. • 
^ Música á las boras de las comidas—Servicio á la carta. • 
c 13i 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A i n s r i c a r . 3 . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL G 0 3 I E R N 0 AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I D F L E ! C T O n E S : 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E. de A i r a r é . Elias Miró. Marcos Carraia'-
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Eeaadro V n l ú » 
t e n o r 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de giros sot)i*e 
r y e l ex t r an je ro . Ofrece t oda clase de faci l idades banca ^ 
B C U B A 
CA P I T A L 
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I * casa de salud "Lra Purísima 
^ión" iuerresó ayer para su asis. 
m -dica, el blanco Fernando He. 
•Rodrí0^^' vecino do la calzada 
'ncipe Alfonso niuu. 23. que tu-
jastrracra cv que al conducir un 
An por la caile de la Zanja, ."3 le 
tari 1» 11111181 ^ tiraí)a ^ ^c,íl0 
«'o con las detonaciones de los 
.« v bombas qnf disparaban los 
' con motivo de la celebración 
o nuevo en su país, cayendo él al 
causándose lesionas menos gra-
diferentes partes del cuerpo. 
ARRESTO 
l!) S i * blanco Mar(??lino ^losquera, co-
vfro v vecino de San Lázaro 295. fué 
0>'¿nido ayer y remitido ai Vivac para 
!>e lir arresto de cinco días, en de-
f^to del pag-o de una multa qnw le 
IPZaso el Sr. Juez Correccional del 
iS íner Distrito en eL juicio quv? se le 
^ i ó en 15 de Julio último, por ha-
interrumpido la marcha de la 
f *rza de Po1icía al pasar ^ poT la : i» de San Isidro «entre las de Picota 
7 KIFA NO AUTORIZADA 
l En la demarcación de la séptima Es. 
tación Policía, fué detenido ayer al 
H E dia el blanco Enrique Herrara 
r̂teasa- vecino de Pocito 1S„ por ha-
K ¿ d o sorprendió 1a puerta de 
domicilio con u (>¿ apunta-
iones de '.a rifa "1 iba" y cuya 
lista arrojó dentro " • easa en los 
aiomentos de la detención. 
En las ropas del H e r i r á se le ocu-
pó an talonario de ¡a rifa " E l Mundo 
Fuerte"-
La policía, después de levantado el 
corrcspondienlv atestado, remitió el 
¿etenklo al Vivac para ser presentado 
fcoy ante el Sr. Juez Correccional com. 
pétente. 
QUEMADURAS 
Al resbalar y caer de una escalera 
llevando un jarro de agua caliente en 
manns, tuvo la desgracia la menor 
Beatriz Quiroga Piedra, de 9 años de 
edad, vecina de Compostela 205, de 
que fe cayera encima el agua, sufrien. 
do quemaduras en 'la región antibra-
quial y mano dvreeha. 
El estado de la paciente fué califi-
ca de >eve con necesidad de asistencia 
médica. 
HERIDAS Y QUE MADURAS 
Al transitar por la cale del Sol- el 
menor Armando Alonso Quimicoces, 
vwino del número 42 de la eal>e men-
cionada tuvo 'la dessracia de caerse, 
ennsándose una herida y quemaduras 
cala barba, c n̂ los fragmentos de una 
botella que con ácido muriático lleva-
ba en las manos. 
El hecho fué casual y «el estado del 
pacieoite lo califieó de menos grave el 
médico que le hizo la primei-a cura. 
HURTO DE UN CABALLO 
A D. Brancisco Barreiro, vecino de 
la calzada de Concha esquiiva á Infan. 
zón le hartaron del patio de su domi-
cilio, un caballo e;ilor retinto, de siete 
cuartas de alzada, que íapivcia en seis 
onzas oro. 
So ignora quien 6 quienes sean los 
autuvs :! '•: . 
EX UNA FONDA 
A l huésped de la fonda establecida 
en San Pedro uúrn. 20, Ramón Alvarez 
Suárez, Le hurtaron de una silla que 
tenía á la calvecerá de su cama, un re-
loj de bolsillo, una leontina, una gorra 
y un par de zapatos. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
ENTRE HERMANOS 
Herminia Henvra Brou, natural de 
Cárdenas, casada y vecina de Carmen 
núm. 7, se ha querellado centra su 
hermano Antonio, de hahvrle hurtado 
25 pesos moneda americana que guar-
daba en su escaparate. 
El 'acusado no fué detenido. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
mm | mm 
Herido 
Trabajando en el martinete de Ta-
llapiedra el jornalero Vicente Novo, se 
causó dos heridas contusas en la re-
gión mentoniana, de la qne fué asisti-
do en la casa de socorros del primer 
distrito. 
AI agua 
Anoche al dirigirse á Regla en uno 
de los vapores de da Empresa Antigua 
el ciudaid-ano Buenaventura Hernán-
dez y Guerrero, sufrió un vahído y 
dando un traspiés cayó al agua. 
Dicho individuo fué salvado por loe 
tripulantes del guardacosta "Silen" 
Juan Rodríguez y Constantino Justo, 
que con un bote acudieron en su auxi-
lio. 
m 
FRONTON ^JAÍ ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 14 de Febrero, á las ocho 
de la noche en el Frontón Jai Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azulea. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B a s e - B a l l 
E l desafío de hoy 
Dv gfan importancia es el desafío que 
efectuarán esta tarde Fe y AlmeadEU 
res. 
De vencer el primero se colocará por 
encima de su contrarro, pues empata 
con él en desafíos ganados y lo supera-
rá «n uno menos de los perdidos, y ga. 
nando otra vez el domingo al Habana, 
se empata con este. 
Como se ve, los feistas tienen por 
dignidad qu'3 salir triunfantes hoy y 
el domingo, para de esa manera tener 
derecho al títuilo de Campeón á que 
por los esfuerzos que han hecho los se-
ñores Blanco y García son acreedores. 
En el juego de hoy Mr. Monroy se 
propone haeer proezas. 
En el Almondares ocupará el box su 
nuevo piteber americano. 
Mendoza. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 14 de 1907. 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
P'^ol 3% á 4 V. 
Cro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro a nericano con-
tra piaca española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises Á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Hasta el día 10 habían entrado 
en Matanzas 576,001 sacos de azúcar 
de la zaára actual. 
Caña Quemada 
El Juez Municipal de Carlos Rojas 
instruye dilugencias sumarias, por in-
cendio de caña y retoño de dicha 
planta, en la finca "Mad-au." 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Nota de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
Sacos de 
C E N T R A L E S Guaraoo Miel 
Santa Rosa. 
Regla. . . . 
Santa María. 
Caracas. . . 
San Lino. . . . , . 
Aguada 
Santa Catalina. , . . 
Dos Hermanas. . , 
Pastora 
San Agustín. , , , , 
Portugalete. . . M 
Perseverancia'. . . . 
San Cristóbal. . » 
Parque Alto. . . . 


















Total recibido hoy. . . 
Recibido anteriormente. 




Total recibido hasta hoy. 546.199 28.595 
Total embarcado 3r.6.508 80 
Existencia en esta fecha. 209.691 28.815 
Galones M I E L E S 
Almacenes de Truffin y Co. 
Ejistencias hoy 1.160.000 
Cienfuegos, Febrero 5 de 1907. 
Ventas efectuadas hoy: 
Caracas, 3.400 sucos guarapo 96.40 á 4.06.26 
Costado. Comprador. 
San Lino, 3.000 id. id. 95° á 3.81.16 Almacén. 
Huuicke. 
Juragua, 2.500 id. id. 96° á 3.98.12 Costado. 
Hnnicke. 
San Lino 300 id. miel, id. á 2.46. Almacén S. 
B. y V. 
Bufino CoUado 
Notario Comercial 
Movimiento de la zafra en el puerto 
de Cárdenas: 
Existencia anterior. . 
Llegados en la semana. 
220.377 | 
74,100 
Total llegado en 1905-906 
igual fecha. 294.477 
Embarques en la semana. 37,198 
Consumo en la semana. . 2 000 39.198 
Existencia total en esta fe-
cha 
Existencia total en igual fe 
cha pagado año. . . . 
255.279 
76.234 
Diferencia á favor de 1907. 
Sacos á flote año 1907. 20.000 
Sacos á flote año 1906.. 5.000 
Diferencia á favor de 1907. 
Exportación total hasta la 
fecha 246.386 
Exportación total en igual 
fecha pasado a ñ o . . . . 205.5J7 
Diferencia á favor de 1907. 
Consumo y cabotaje hasta 
la fecha 6.2D0 
Consumo y cabotaje igual 




L o n j a d e l C o n o c i ó 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS E O Y 
Almacén: 
100 cajas peras Hermosa. $5.25 caja. 
50 id. ostiones Indio, $3.00 id-
30 id. 12 b . champagne Moct & Chaudon, 
$38.00 id. 
15 id. 12 id. Brut Imperial, $41.00 id. 
¿0 id. cognac Martell X X X . $21.00 id. 
40 id. VThiskey Wiison, $15.40 i<L 
125 id. jabón Sol 100 libras notas, $5,05 id. 
625 gfs. ginebra Campana. i'G.'-O id. 
376 id. id. La Buena. $5.25 id. 
287 id. id. TÍO Paco, $5.00 id. 
420 cajas cognac Moullon, $10.00 id. 
26 id. aienio Richard, $9.50 id. 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte. 
APEF .TV .A DS REGISTROS 
Para^Mobila \ p. inglés Prince George, por 
Para Coruüa y Saatad^r, vap español Reina 
María Cmiina, por M Otaduy. 
Diferencia á favor dé 1907. 3 100 
Total de sacos llegados has-
ta la fecha 503,865 
Total de sacos llegados en 
igtuil ¿echa pasado año. 2C7.363 
Difo-<rcia á favor de 1)07. 241 502 
Buques despachados en la semana 
Febrero 9, vap. Melville para N. of H. por Ra-
bel y corap. con 20.000 sacos de azúcar. 
Febrero 9. Vap. Granwille, paja N. oí H., por 
A. Hernández, con 17.198 sacos azúcar. 
Buques en Puerto cargando 
Roodfield, Sif, Sangstad, Fulton. 
Número de sacos de azúcar llegados de las 
fincas que á continuación se expresan, en 
la zafra de 1906 á 1907. 
Número 
INGENIOS de sacos 
Alava 72,523 
Santa Gertrudis 50,000 
Tínguaro. . ^ . . . . . 26,768 
San José 29.988 
Sí nta Catalina 18.169 












Dos Rosaa. . . « . , . 8.000 
Gratitud 3,680 
Dulce Nombre. . . . . . 3,000 
Olimpo (á Cárdenas). . . . 16 .•:<.'> 
Algorta 7,250 
San Vicente (á Cárdena*) . . . 7,120 
Por Fuerza (á Cárdenas). . . 7983 
Occitania 13,800 
Victoria. . . . . . . . . 6,600 
"Mrm'a Antonia (á Cárdenas) . . 250 
Araujo (á C á r d e n a s ) . . . . 300 
Total. . . . 508.865 
Cárdenas 9 de Febrero de 1907. 
J. P. Latean*. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "SEGURA" 
Con carga general y 215 pasajeros 
fondeó esta mañana en puerto, el va-
por inglés "Segura", porcedente de 
Amberes y escalas. 
E L " H A L I F A X " 
Este vapor inglés entró en puerto 
esta mañana de Cayo Hueso, con carga 
y pasajeros. 
V a s e r a s d s t r a v e s í a 
Febrero. 
S E BSFEMAM 
j BUQUES CON SEGISTilO ABIERTO 
i Para Bremen, vap. alemán Heildelberg, por 
Sohwab v Tilimann. 
| Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés L a 
Navarre por E . ' Gave. 
1 Para New York. vap. inglés Georgian Prin-
ce, por R. Truffin y comp. 
Para Delaware (B. W.) vap. inglés, Rihard 
Granville, por L . V. Place. 
Para New York, vap. americano Morro Caá-
tle, por Zaldo y, comp. 






14—La Navarre., Veracruz. 
14—Prince George, Mobila. 
14— Valfcanera, Barcelona y escalas. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
10—¿aint Jan, Hamburgo y cscaias. 
17— Aibingia, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
18—Progreso, Galveston. 
18— Mérida, Veracruz. 
1"8—Momus, N. Orleans. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, New York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hr'nbungo v escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 
2Ü—Esperanza, Veracniz y Progreso. 
26— Antonio López, Veracruz. 
26— Catalina, New Orleans. 
27— Morro Castle, N. York. 
27- —Grficia, Liverpool. 
28— Juit Gallart. Barcelona y escalas. 
SALOJÍAX 
14— Segura. Veracruz y escala^ 
15— La Nava re, St. Nazp.iro y escala». 
16— Morro' Cantío, N. York. 
16— Prince George, Mobila. 
1(1—Saint J.'tn, Tampico y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz, 
18— México. Progreso y Veracruz. 
18— Albingia, Veracruz y Tampico. 
19— Mérida, New York. 
19— Momus, New Ocleans. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
21— Progreso. Galveston. 
22— Allemannia, Santander y escalas. 
22—Havana, Nc-w York. 
25— Monterey, Progreso y escalas. 
26— Valbantro, Vcrucruz y escalas. 
20—Esperanza, Ncu York. 
27— Catalina, Canarias y escalas. 




Para Gulfport, gta. inglesa Advance, por Y . 
Plá y comp. 
En lastre. 
Para Sa^ua. vap. ;r«glés Heighington, por L . 
V. Place. 
En lastre. 
Para Bremen vía Balimore, vap. alemán Hei-
delb^rg por Schwab y Tillmann. 
33 pacas esponjas 
26 barriles seba y 
58 bariies tripas de roses. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Southampton y escalas en el vapor in-
glés Segura. 
Sres. William Gledell — Valentín Ruíz — 
Juan Saínz — Gauderico Martínez — Asen-
sio Elor Juy — Antonio Bilbao — Eulogio Bil-
bao — Martín Lancerica — Antonio González 
—- F . Jordán — Santiago Méndez — Vicente 
Bencunie — Pedro Maclas — Adela Pérez — 
Virginia Eoraero — oJaquín Romero y tres 
hiJo¿ — Ramón Calzado — Serafín Esquerra 
J un niño — Enrique HemAndez — Emilio 
Hernándes — Bsuito Hernández — Francis-
co Cid — Vounreio Pérez —y 168 jornaleros. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAS 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sapua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulneta. 
Lu 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D F f T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 14: 
Amberes y escaals, en 28 días, vap. inglés 
Segura, cap. Marison tons. 4746 con car-
ga y 215 pasajeros á Dussnq y comp. 
Do Tampa y Cuyo Hueso on 8 horas, vapor 
americano Mascottc, cap. Alien, tons. 884 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés Hali-
</ fax, cap. Ellis, tons. 1875 con pasajeros 
á K . Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Bremen vía Baltimore, vap. alemán Heil-
delberg, 
Para Moss Point, gta, inglesa Adveut. 
Para Gulfport, gta. inglesa Advance. 
Para Sagua, vap. inglés Heighington. 
l i M Oí i f [ M I E S 
i m m BE u Í Ü Í Í 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva, en Sesión colebrada hoy 
ha dispuesto se prooeda á la \e;ir:i uc C I E N 
I MíL PESOS en Cédulas hipotecarias, quo 
devengan el OCHO POR CIENTO ANUAL 
de interés en moneda americana y serán en-
tr-pidas con el cupón que vence el 30 de Ju-
nio próximo, el cual es de CUATKO POR, 
Cl1 NTO, correspondiente al primer semestre 
d3l aü i actual. 
Las proposiciones de compra serán presenta-
das en esta Secretaría el día 18 del raes actual 
;'i lat; tres y media de la tarde, donde estará 
reunida la Directiva en pleno, que admitirá las 
que á su juicio resulten más convenientes yj 
podrá rechazar todas ó cualquiera que no con-
si U rt admisibles. 
Las proposiciones serán presentadas por es-
crito, bajo sobre cerrado, quo será abierto en 
presencia de los postores. 
Podrán hacervj proposiciones por el todo 
parte de la totalidad. 
Los pagos serán hechos á la entrega de las 
Cédulas en el Banco Español de la Isla da 
Cuba. 
Pueden hacerse ofertas á pagar el importa 
de lo que se ofrezca comprar por íunrtas par-
íes, los días 25 de Febroro, Marzo. Abril y Ma-
yo; pero el Ucitador habrá de expresar en la 
proposición la forma de pago, esto es: si es da 
contado ó á plazo; bien entendido que en cada, 
plazo recibirá las Cédulas correspondientes ai 
desembolso que haga. 
Habana 13 do Febrero de 1907, 
E l Secretario j 
Aíanano Puniagua 
2374 3t*14-lm-17 • 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(Bamliiirs American Liae) 
l l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
' A L B I N G I A 
•aldri directamente 
para VERACRÜZ y TAMPICO 
«obre el 18 de Febrero. 




. % 36.00 % 14.00 
46.00 18.00 
B/ j ( E n oro español ) 
» ^ompañl.i cerdr,'. un vunor remolcador 
'¿Mi 0I8Ic16r de los señores pasajeros, para 
jtgjauclrlos .iunto con -̂ u e<juipa.1e, libre <le 
IrV* Vi ',cl T;iuelle de la MACHINA a l vapor 
••rt»íl.niás Pormenores informarán los con-«snaurios, 
H E I L B U T & RASCH 
'AIÍ I G \ A C I O 64. A P A R T A D O 73t. 
c 391 6.12 
Comiiagüíe Généralf TrasatMipe 
B A J O CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A M E 
CapUfin LELA.NCHON. 
Este vapor ealdrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de? Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para ¿J^03 P"»1"-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá fiBlcaraen** los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precinitmmtr amarrados y sellados. 
¿e más pormenores in íormará su consis-
" E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
16-30E 
m\ DE mm m m m i 
de 
PIKILIOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DU LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
/H niburg A m ' r f t n i ine> 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
Saldrá sobre el 22 de F E B R E R O para 
SA^TAIS'DER ( E s p a ñ a ) - P L Y 3 I O U T H (Inglaterra) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O (Alemania) 
en tercera para Santander 
$29.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
v»por correo alemln 
. A . T L M J E E t I I K T C 3 r I - A . 
5 a ^ r á el 5 de M A R Z O directamente para 
h t ¡ . CGEüHA (España) HAYRE (Francia) y HAMBüR&O (Almia) 
aSaje en tercera para C o r u ñ a $29.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
I^s niBoe de 1 á 12 años paran medio pasaje, los de menoa de nn año, nad». 
Km I>10eÍOS íle l ías?je 8n 1* clase, muy réducidoí». 
• L 8e adm"6 ^n lo* Peajeros v de su equipaje gratis, desde la Machina. 
y AítÍT11,6 Carga Para Modos los puertos de Europa, Sur América, Afric», Anstra-
0143 detalle8, i hforme u, prospectos, etc., dirigirse á sos consienatarios. 
Con. H E I L B V T i R A S C H , 
g «o: Apartado T2t>. Cable: H E I L B ü T . H A B A X A , San Igrnacío « 4 . 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Cepitáu Jaaregnízar. 
Saldrá de esie puerto á fines de Febrero 
DIRECTO para les de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite casajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor estará atracado & los Mueles de 
San José. 
Informar&n sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SA> I G X A C I O 18. 
C247 1 F 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Cospasía á S H TiMáDücJ 
A N T S 3 C E 
AITTOBIO L O P E Z 7 C 
EL V A P O R 
I r í a 
capitán Fernández 
Saldrá para 
C O R T O A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero i las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia púbüea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrhlo y con conocimiento dlVecto pa-
ra Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta ias diez del día de sal ida 
Las pflllr.as de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben !os documentos de embarque 
hasia^el día 1S y la carga & bordo basta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite «n la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
ANTONIO L O P E Z 
Capitán OLIVER 
saldrá, para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 27 de Febrero, fi las DOCE del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carca y pasajeros 6 los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgu, Brémen. Ajnsterdan, Hotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta l a v í spera del día de salida. 
Las pdllzas de carera se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los «ioenmentos de embarqne 
hasta el día 25 y la carga á bordo hasia el 
día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
ANTONIO L O P E Z 
capitán O L I V E K . 
?aMrá para VERACRUZ sobre el 17 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Armlte rnrgs y paaajeroB para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
| Consim^tario antes de correrlas, sin cuyo 
! requisito serán nu.'as. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
IVOTA.—Se advierto á los seflores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vaporea ¡ emolcadorcs del aeíior 
I £antamarina , dispuestos á conducir el pa-
seje a oordo, mediante el pago de V E T N T K 
C K N I A V O s en piatr. cada uno. los días de 
salid i desde las dies hacta las dos de ta 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de la salida, hasta 
las diez dft la mafiana. 
Nota.—Esta Compafla tiene abierta una 
I póliza flotant' . asi pai a esta linea como pa-
ra todas las dernás, bajo la mal puecen ase-
| gurarse todos los efectos que se embarquen 
¡ en sus vapores. 
De mas pormenores. Informan tras conslg-
! naterlos, M. O T A D U T . OfldM attm. 28. 
j i M i i r i í l 
Ccinpanía le mmi españoles 
fle la SocieM Anóníina de Nayogacíón 
TBASÁTLAN1ICA jg BARCELONA 
AVISO AL COMERCIO. 
BL VAPOR E<*PA.»OTJ 
J U A N F O E G A S 
capitán LLOVERAS 
Recibe carera en Barcelona basta el 15 di 
Febrero qae sa'drá nara la H ^ B \ N A , MA 
TANZAS, CARUKNAd, SANTIAGO DE CU 
BA y CIENFUEGOS. 
Tocará además en 
Valencia, 3Iála«ra, Cádiz, Coruña, 
Puerto Rico, Maya^ües, 
Ponce y Santo I>oming,o 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
C A R G A DE T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las í de la tardo 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores dw los días 2, 1S y ¿3, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los días a, y 





hacan de au? 
nlng 
de esta lúmi solo 
uerto Padre. ía carga qua 
al "Centrai C i i a c a r r a " S 
uol,* y loa embarques que 
lucios u ' Wcat india OU 
ompw»v.-' y ln Nitosva .fábrica d* 
C 167 27-16 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo & 
ios respectivo? conclertus ceienriuios oon. 
las m'.smas. Lo aue harernoe público pnra 
general conocimiento. 
Se suplica á. los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los ;iul-
tos sean marcados con toda clarldaii, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
har&n también constar en los nonocimu-n-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde » • 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades oon la misma -?.íOn sooial, la 
Emprosa deollna en los reni i fntes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
por el vapor a lemla 
E l vapor A X D E O er d«i rápido andar y 
provisto de buenos co-rales é inmejoraUlo 
vent i lac ión , lo que le nace muy apropOsuo 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda & los señores importado-es 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m i s informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
S14 . . - p 
EMPBcSA 8E m m i 
D E 
«OBRIKOsi n H E M S M 
8. «Q C 
SALIDAS DE LA SABiNA 
dorante el mea de Febrero de 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto PaíTrc, G i -
bara, Mayari, Baracoa, CruaatADamo 
(solo á la ida; y Santiago de Cuba, 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Sajrna de Tánamo, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Sairua de Tánamo. Gibara. B a -
ñes, Vita, Gibara nuevamente, Puer-
to Padre y Habana. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guan tánamo 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
Vapor COSME DS H E R R E R A 
Todos loa lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sa^ua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJHL 
doSsaUdíwe baBta la3 tre* í e ael di» 
Hacemos público para gener*l conocimien-
to, que uo -sr i admitida ning'ln bulto que á 
iui^io de los aeRor*» s^orecirgo* nopuediir 
en las bodegas del baq is coa la demás carga. 
llábana, Febrero V. de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
BaMrá de Batabanó los L U N E S y !o« 
J U E V E S , (con excepción del ú l t imo Jue-
1 ves de c:ula mes) 4 la llegada del tren da 
| pasajeros que sale de la Estac ión de V i -
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOSIA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G L A X E 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S . 
saliendo de este últ imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción dol Sá-
1 bado ÜltJnnttf al ú l t imo Jueves de cada 
: mes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar & 
< Batabanó los día* elguienies al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
; Estac ión de VUlanucva. 
Para xnás informes, acúc'sxe & la CompaJila 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 rs-o.p. 
_" 'ELÑÜFVO VAPOR " 
Capitán Ortube 
saldrá de este paerro los martes á las 
cinco de la x->.vái\ para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O K C S : 
Hernaaos Zolneta y Giníz }Ma rtK 23 
c 212 2a-20B 
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Á I S L A D E A Ñ O N U E V O 
Dicen de Montevid'eo, que los pasa-
oros del vapor " E l k a " que ha HesM-
lo del sur. declaran que la isla de Año 
ÚJ»?VO ha cambiado de aspecto á can-
a de los terremotos. Parte de la isla 
e ha hundido seis metros y «el pánico 
le sus habitantes hubiera producido 
mmerosas víctimas sin el conocido 
thoe-olate de L a E s t r e l l a q u e con su 
¡xquisito sabor tágtó apaciguar los 
mimos. 
En el Nacional anoche. 
¡ Qué concurrencia más numerosa, 
D&s selecta y más brillante 1 
La representación do Florodora. tan 
leaeádá desde qüé tenemos la Opereta 
¡ii la Habana, llevó é la sala de nuestro 
)rinier teatro ase n V iiei) elegante de 
as grandes tiestas y ia.s grandes recep-
: iones. 
Parecíanos estar en plena temporada 
Ir la "Rarrientos. 
Igual lujo, igual distinción. 
Estaba h Cót le^tl de Castellano en 
in palco de platea (¡on 1« Jpvon y bolla 
lama Blknquita (Jarcia Montes de Te-
ay y la señorita Aracelia Abijen, en-
íontrándose en el paleo inmediato la 
lermana d - la Condesa, Odetto. con sus 
ios gra'-io.sas primas, las señoritas de 
l^ila y dé Cabrera. ^ 
La Marquesa de Larrinaga y la Con-
1 i do Tioreto ocupaban sus palcos de 
íropiodad. 
Con la primera veíase á su hermana 
Herminia, siempre tan bella, y á la se-
íora Elisa Pruna de Albuerne. 
Y en otros palcos, ya principales, ya 
ie platea, indistintamente, veíanse da-
lias de la más alta distinción. 
• La Marquesa de Villalba y Mercedes 
Uontalvo de Martínez. 
La Condoia de Buena Vista y Silvia 
Alfonso de Terry. 
Carlota Ponco de Zaldo y la señorita 
Cabriola Mendiola. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra 
r Mme. Lefaivre. 
Las dos bellas hermanas "Teté Larrea 
ele Prioto y Loló Larrea do Sarrá . _ 
Angelina Abren Viuda de Goicoe-
shea, Susanita de Cárdenas de Arango 
y María Goicoechea de Cárdenas. 
Consuelo Cabello de Betancourt y la 
señora del general Ju l i án Betancourt. 
Rosita Echarte de Cárdenas y su hija 
M argot. 
La Condesa Koslia y María González 
Ae la Vega do Alvarez. 
Mercedes Hamol de Aguilera y su hi-
ja. Elena Hamel de Wood. 
María Luisa Ponce de P á r r a g a y su 
hija Luisa Carlota con la señorita Isa-
bol María de Zaldo. 
Julio Tabernilla de González y sus 
lindas hermanitas. María é Isabel, con 
Merceditas Martínez, tan graciosa_ ano-
che, de blanco y una gran flor roja en 
la cabezá. 
María Teresa Sarrá de Velazco y su 
hermana Cslí. 
Y las familias do Robelín. de Cabre-
ra, de Coronado, de Mendoza, de Giber-
ga y más, muchas más. todas igualmen-
te distinguidas. 
En los grilles. 
Cno de platea lo ocupaba la señora 
Zúñiga de Alvarado con su hija Ama-
lita. * 
Y en otro, de su propiedad, la señora 
de Trnffin con su hermana, la señorita 
Choché Pérez Chaumont. 
Muy favorecidas las lunetas. 
A l azar citaré, entre un grupo de da-
mas distinguidas. Julia Sola do Born-
des. Mafia Mart ín do Plá. Lola Soto 
Navarro Lasa, Teresa Melgares do 
Peralta. Esperanza Herrera de Solar, 
María Josefa Rodríguez de Valverdo y 
América Pintó de Chacón, la amable 
América de las crónicas elegantes de 
Cuba y á quien debo frases tan lisonje-
ras como las que la benevolencia de su 
pluma me dedica hoy. 
Entre las señoritjaa que brillaban en 
el parterre haré una mención única. 
<)' .:s¡a F i güeras. 
Lindísima I 
Repítese hoy Florodora y también en 
las noches siguientes del viernes y sába-
do así como en l-a matinée del domingo. 
No cansa, no puede cansar opereta de 
música tan deliciosa, presentada con 
tanto lujo y con intrépretes como las 
bellas Gertrudis Mellington, Julia Fra-
ry y ese Mack inimitable qne cuenta 
con todas las simpatías de los especta-
dores habaneros. 
Y tras Florodora /cuál os la obra que 
se prepara? 
Mr. Clark me lo dice. 
Es una opereta titulada E l brujo del 
Kilo y en la que, al igual que en Floro-
dora, despliégase un gran lu jo escéni-
co. 
En perspectiva... 
Todo lo que resta de la semana es de 
tiesta para el mundo elegante. 
Hoy en el Vedado. 
I r án todos los que asistieron al bai-
le de los mantones á hacer la visita de 
digestión. 
Primero, de cuatro á, seis de la tarde, 
se bailará á bordo del Kléher. 
Mañana, otra fiesta en el Vedado. 
L a ofrece el simpático Comité dej 
Asaltos do aquella barriada en la resi-
dencia de la distinguida familia del se-
ñor Andrés Fernández. 
Tengo invitación y no faltaré. , 
La fiesta del silbado es en honor de los 
Condes de Castellane y la ofrecen los 
muy simpáticos esposos Silvia Alfonso 
y Emilio Terry, quienes han elegido, al 
objeto, la planta alta de Miramar. 
Habrá una gran comida y tras ésta 
una parte de baile. 
Esa misma noche del sábado será en 
el Cerro, en la residencia de los esposos 
Junco-Fonts el baile infantil que su sim-
pático é inteligente hijo Garlitos ofrece 
en obsequio de sus amigos. 
Todos los niños asistirán con trajes 
de papel. 
Y ya, por último, diré que la Piñata 
se celebrará en ose mismo Cerro con una 
soirée en una de las más lindas quintas 
de la aristoeptica barriada. 
Fáltame, entre la mención de tantas 
fiestas elegantes, una nota interesante, i 
„ Es un banquete con que se despedirá \ 
á los señores Underdown, Tiarck y Orr, i 
distinguidos caballeros pertenecientes á 
la sociedad británica que emprenden el 
sábado su viaje de regreso á Inglaterra. 
Todos llevan de Cuba las mejores y 
más gratas impresiones. 
Mr. Underdown, un gentleman per-
fecto, me hablaba en la soirée Montal-
vo-Amblard de las emociones tan agra-
dables que había experimentado en los 
campos de Cuba. 
Huésped fué en esta excursión del 
señor Tirso Mesa. 
E l opulento hacendado y caballero 
tan cumplido tuvo alojado á Mr. Un-
derdown, lo mismo que á los demás 
compañeros, en su gran plantación La 
Vega. 
—Todo me dejó admirado en esa 
finca—decíame el ilustre viajero en 
un español correctísimo. 
Y añadió después: 
—Mr. Mesa, que en su persona y en 
todas sus cosas, demuestra ser un hom-
bre refinado, ha dotado La Vega no 
solo de grandes plantaciones, sino tam-
bién de grandes jardines. 
L a hospitalidad del distinguido ca-
ballero para los capitalistas de los Fe-
rrocarriles Unidos ha sido completa. 
Mientras han estado en la Habana 
les ha tenido cedida su elegante casa 
del Malecón, al lado de Miramar, con 
toda su servidumbre. 
Tirso Mesa, al igual que los señores 
Arturo Amblard, Antonio Sánchez de 
Bustamante y Guillermo de Zaldo, han 
eoiraado do agasajos y atenciones, du-
rante su estancia entre nosotros, á los 
efístinguidos viajeros. 
* 
* • A propósito de viajeros. 
E l Conde de Asmir embarcará ma-
ñana en La Navarre para dirigirse á 
París é instalarse después en su habi-
tual residencia de Madrid. 
Retornará á la Habana, al lado de 
su señora madre, la Marquesa de V i -
llalba, en los comienzos del otoño. 
Felicidades! 
Otro viajero. 
E s el simpático joven Panchito Ta-
bernilla, hijo del rico y espléndido 
clnbman tan conocido en la sociedad 
habanera, que llegó ayer, á bordo del 
Morro Castle, de vuelta de los Estados 
Unidos. 
Viene para ingresar en la Universi-
dad y hacer los estudios de abogado. 
Sea bienvenido. 
• * • 
Una omisión. 
Por una sensible inadvertencia no 
figuró ayer, en la relación do los con-
currentes á la fiesta de Palacio, el nom-
bre de una de las señoritas que más 
brillaron en aquellos salones. 
Trátase de Olimpia San Martín. 
Muy bonita, muy graciosa y muy 
elegante fué objeto, á su paso, de elo-
gios y plácemes. 
L a crónica levanta acta de la pri-
mera aparición en sociedad 4e señori-
ta tan encantadora como Olimpia San 
Martín. 
Mi salude, y con el saludo, una flor. 
* 
Empieza la emigración. 
Salió esta mañana para el balnea-
rio de San Diego el Ministro de Es-
paña, señor Gaytán de Ayala, hacien-
do el viaje, hasta San Cristóbal, en 
automóvil. 
Y hace sus preparativos para diri-
girse á Madruga en la semana pró-
xima la distinguida familia de Peral-
ta y Melgares. 
Para ambos balnearios saldrán pró-
ximamente otros muchos temporadis-
tas. 
Carnaval. 
Anoche tocó sn turno, en la serie de 
bailes de máscaras, á la sociedad E l 
Progreso. 
Estuvo muy animado, concurridí-
simo. 
La orquesta de Valenzuela. prime-
ra de primera, estrenó el danzón de la 
Matchicka. 
Danzón precioso. 
L a P o l í t i c a C ó m i c a 
Desde los tiempos en que se publicaban los célebres periódicos satíricos, 
Don Junípero y Don Circnnstancias. en los cuales colaboraban chispeantes es-
critores y el gran Landalnce Inoía sus galas de genial caridaturista, hasta la 
fecha, no creemos que aquí, ni fuera de aquí, haya visto la luz periódico tan 
sanduugnero y Jacarandoso como el qne nos deleita todos los sábados con sus 
burlescas é intencionadas caricaturas y su lectura deliciosamente cómica. L a 
Política Cómica es boj-el periódico de actnalidad, solicitado y leido por todo 
el mundo con tanto interés como son solicitados nuestros corsets D r o i t - D e ~ 
v a n f , nuestras telas y nuestros adornos por todas las señoras elegantes de 
la Habana. 
Lo tocará esta noche de nuevo en ! 
el baile del Ateneo y en el baile del 
sábado de la Sociedad del Vedado. 
Baile de la Piñata. 
Que es siempre, en todos los carna-
vales, el mejor de cuantos se celebran 
en aquel bonito chalet. 
Se sorteará entre la conenrrencia un 
precioso objeto de arte. 
A propósito del baile del Ateneo di-
ré que sus salones, decorados con nue-
vo y elegante tapiz, lucirán un aríís-
tico adorno de flores hecho por los jar-
dines E l Fénix. 
Nada ha de faltar. 
Buena orquesta, carnets muy ele-
gantes y un servicio de cenas á cargo 
del iran restaurant E l Telégrafo. 
E l reconocimiento de las máscaras 
se llevará á cabo por una comisión de 
la directiva del Atento dispuesta á lle-
nar su cometido con la escrupulosidad 
que demandan el nombre, prestigio é 
iiistoria de la culta sociedad que tan 
dignamente preside el doctor Ricardo 
Dolz. 
Empezará el baile á las nueve. 
Esta noche. 
E l gran recital de piano que ofre-
cerá en el Conservatorio Nacional de 
Música su distinguido director, señor 
Hubert de Blanck, con un programa 
escogidísimo. 
De invitación. 
Y las bodas de la noche. 
Son dos. 
E n Monserrate, á las nueve, la de la 
señorita Gloria Valdés Lanz y el se-
ñor Francisco Fuentes y Martínez. 
Y en la Catedral, á la misma hora, 
la boda de la bella señorita María Jo-
sefa Hernández Cairo y el señor Jo-
sé Borbolla. 
A las dos estoy invitado, 
ENRIQUE PONTAX ILLS. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, jueves función por tandas, 
J t o h e m i o s , 
JLos d e s c a m i s a d o s , 
C a r a m e l o , 
Mañana viernes ESTRENO de 
XÍ? Noche de I l e y e s . 
C O M I D I L L A 
Si Magún quiere popularizarse y eter-
nizarse tiene á quien imitar en la his-
toria. Fernando V i l de España, Berzo-
tas el Deseado, cerró las universidades 
y fundó las escuelas de tauromaquia. 
Pedíale el pueblo pan y toros, y él dió 
los toros y se comió el pan, y así vivió 
tan feliz como el cura de Áícañices. A 
Magún ni le pide el pueblo arroz y ga-
llo muerto, ni siquiera arroz con pollo; 
pídele, solamente, gallos: la libertad 
de la Valla. Póngale nuestro gobernan-
te único un par de zapatones á la pe-
tición^y yo le juro que pasará á la his-
toria como un jerezano de raza: como 
un héroe de nuestra cría. 
César, y los demás Césares, fueron 
populares porque divertieron á su pue-
blo y á su tiempo; los Luises se sostuvie-
ron á costa de juergas y bullicio; Napo-
león, no sólo decretaba diversiones, sino 
que él mismo tallaba con puerta y era 
un lince para los entreses y para esquil-
mar, de paso, á sus soldados, fundándo-
se en que el soldado con dinero huye el 
peligro; el Príncipe de Mónaco, vive de 
verlas venir; Jorge I V ordenaba á sus 
vasallos le tirasen de la oreja cada vez 
que echaba la cargada; los Reyes, figu-
ran en todas las barajas, y si los de la 
antigüedad eran aficionados á los ejer-
cicios de caballería, los Reyes modernis-
tas son capaces de poner su corona á 
los piés de una sota. 
Así, pues: César, y los Césares, Luís, 
y los Luises, Napoleón, Jorge I V , Ber-
zotas... Magún no está solo ni inventa 
nada: las costumbres de estos grandes 
hombres#al^ntan jurisprudencia y á ella ; 
puede agarrarse para decretar la Valla 
libre en la República intervenida. 
No estoy abonado á las lidias pero 
siempre tuve afición á las pvleas, y re-
cuerdo haber sufrido 'los rigores del 
tiempo por "casar" una. Hace veinte 
años 80 desarrolló en Oviedo un inmo-
derado afán por las riñas de gallos. 
Los estudiantes quisimos echar nuestro 
cuarto á espadas y pedimos una " j a -
c a " de toda confianza para jugarle el 
"alma". Un amigo castel'lano, de 
Aguilaar de Campóo, más fanfarrón 
que el Cid, nos remitió uno, y de él de-
cía sobre su firma: "Ahí os mando el 
"Naranjito", es de mi gallera y mata 
pavos. No os digo más." 
Ant>i la ubre: mata pavos! Nos 'le-
vantamos de las de atrás y retamos 
"urbi et orbe" con nuestro "Naranji-
to", exigiendo que se apostara mucho 
dinero, muchísimo dinero. Recojió el 
guante un gallero bobo y "casada" la I 
pelea comenzó cada cual á buscar 
su ayuda de costa para comple-
tar la apuesta. Unos empeñamos 'las 
capas, otros los mac-í-erlanes, otros los 
karriks, estos los relojes, los otros die. 
ron sablazos y los más de 'los estudian-
tes no pagaron á la patrona aquel mes. 
Toda la Universidad se trasladó al cir-
co d«¿ gallos de "Minguin". Se vieron 
'los dos gallos frente á frente; ni un 
corazón l^tía. De pronto el otro gallo 
agarró á nuestro "Naranjito" por 
donde pudo-, y sin soltar, le dió una pa. 
liza tan tremenda qw le arrolló por el 
suelo, lo mató terminantemente, trepó 
sobne él, cantó é hizo otra porquería 
leve tratándose de un gallo. 
Aquel invierno lo pasamos los estu-
diantes á cuerpo 'gentil, huyendo de la 
helada negra y dv? los que nos apoda-
ban los matapavos! Mis compañeros 
no quisieron más peleas, pero yo aún 
conservo mis arrestos y un gallito pa-
ra echárselo aíl "pavo J o a q u í n " . . . si 
•el Team quiere probar si se le arruga 
el moco. 
No me choca que se pidan las peleas, 
ni me chocará que las conceda Magún, 
porque el sentimiento patrio se mani-
fiesta unánime; lo que me extraña es 
que después de ocho años d«e prohibi-
ción nos dé tan fuerte á 'Ia hora de 
ahora. Esto ¿san habas contadas? Si 
aquí no hay "gallo tapado", no en-
tiendo este frenesí á ocho años vista. 
Magún debe concederlas si quiere pa-
sar á la historia como el lxn-zotas de 
Fernando V I I ; y después de qu^ se 
concedan las peleas, y concedido ya tá-
eitatmente el boxeo.. . . ¿Qué habrá de 
toritos?. . . . Vamos paso; lo primero 
es que se conceda 'la libiertad de la 
"Val la" . 
"Vaya, vaya, v a y a ! ! " . . . Si hasta el 
muñeco de "Actualidadas" lo está pi-
diendo, con y griega, en compensación 
de habérnoslo negado Estrada Palma 
con i latina!! 
Atanasio Rivero. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
Florodora. 
L a opereta inglesa más popular del 
mundo ó por lo menos la que ha sido 
más veces representada es la gran 
Florodora de Owen-Wall, con letra de 
M. Leslie Stuart. A raíz de su estre-
no en el Liric Theatre de Londres, la 
cantaron 800 veces seguidas, y en el 
Casino Theatre de Nueva York llevó 
1,600 representaciones. E n la Haba-
na el afio pasado hizo furor, se explica 
el lleno completo de concurrencia que 
hubo anoche por ver la reprise de es-
ta opereta. 
Realmente la opereta reúne condi-
ciones líricas muy notables y tiene 
música superior dentro de su género. 
Y nada diremos de los bailables que 
son como quien dice el motivo princi-
pal de la- obra. L a empresa de M. 
Fisher la ha presentado con gran lu-
jo de trajes y decoraciones y un per-
sonal escogido, aun no siendo el del 
año pasado. 
E l argumento de "Florodora" es 
muy sencillo. E n una isla tropical 
que se supone sea del archipiélagb F i -
lipino, existe una fábrica de un per-
fume ideal llamada "Florodora" in-
ventado por un infeliz á quien un viv-
dor llamado Gilfaín le roba el secre-
to de fabricación y le usurpa el domi-
nio de la fábrica. Gilfaín enamorado 
de Dolores hija del inventor despoja-
do y trata de casarse con ella para le-
gitimar la posesión de lo usurpado; 
pero Dolores ama al joven encargado 
de la Fábrica. Llega Antony, fingién-
dose brujo frenólogo, con la idea se-
creta de buscar á Dolores por encargo 
del padre. L a encuentra y los dos 
disfrazados de trobadores entran en 
casa de Golfaín, y allí se arregla todo 
casándose Dolores con su camarada; 
un oficial llamado Donegál se casa con 
Angela, hija de Gilfaín y éste con un 
Lady Holyrood que lo pereseguía con 
tenacidad inglesa. 
E l cuadro artístico no es tan admi-
rable como el del año pasado; pero; 
Miss. Mellington hace una lady Hol-
grood deliciosa y canta con verdadera 
gracia. E l papel de Angela lo hace 
Mis. Gertudes Douglass, una belleza 
prerrafaelista, con un modo de andar 
y unas actitudes muy interesantes, mu-
cha distinción en el vestido; pero nada 
más. Un pájaro muy bonito que no 
canta. No pudimos oír aquella canzo-
neta de los silbidos co nque nos regala-
ba la bella Mis. Finlay. 
Julia Frary estuvo rozagante y he-
chicera con el papel de Dolores; mas 
no borro el grato recuerdo de aquella 
gentil May Buton, de belleza fantás-
tica y elegante. Fué aplaudida y re-
pitió varias veces sus dos números de 
música. 
Mack es el que ha mejorado en todo. 
Está para comérselo. 
E s sexteto de las Florodoras con sus 
galanes fué repetido tres veces. 
Montecrísto. 
Dos zarzuelas de las d«e primer orden, 
dos verdaderas filigranas del género 
llamado chico, aparecieron ayer en los 
carteles de Albisu. 
E l Pnñao de Rosas, que bien se me* 
reoe el títutlo; Bohemios, que es un pu. 
ñao de música hermosísima; y Elena 
Parada, qiw es un puñao de gracia, 
fueron atractivos suficientes para con-
gregar anoche en Albisu un público, 
no numeroso, pero sí ««electo, que acu-
dió á escuchar tales bellezas musicales 
y á aplaudir á la feliz interprete. 
Y en efecto, tanto la Parada, que 
cantó el dúo con exquisito gusto, como 
la Duato, la Biot y da Deupí escucha-
ron merecidos aplausos, igualmente 
que Villarreal, Escriba, Tapias y Lian-
radó. 
Mañana estreno de L a Noche de Re-
yes que debe ser muy buena. Si no que 
93 lo pregunten á los seres felices que 
aun ponen los zapatitos al balcón en 
la noche de tan señalado día. 
L a señorita Pastor, aunque mejoran, 
do de la indisposición que sufre, 
no podrá tomar parte en el desem-
peño del citado estreno. Celebro la me-
joría aunqne sintiendo no se acentúe 
esta más franca y rápidamente. 
*• » 
E l compañero que en " E l Comercio" 
supo con inimitable acierto ejercer 
airosamente da crítica teatral, se aleja 
de su diaria labor privándonos de leer 
sus acertados juicios y de saborear sus 
bien escritas crónicas. 
Martín Lamy, que como dice ayer 
Amadia, ha hecho populares sus pseu-
dónimos Nitrán y Renato, es muy co-
nocido en el mundo de las letras y su 
firma, como escritor, es bien autori-
zada. 
Un saludo cariñoso al amigo que se 
a'leja y devuelvo al nuevo compañero 
Manrique el muy atento y delicado 
con que se presenta. 
Traspunte. 
¡ ¡ M á s d e 1 , 0 0 0 F a m i l i a s ! ! 
P O D R A N C O M P R A R A L A V E Z e n l o s N U E V O S A L M A C E N E S d e R O P A v S E D E R I A 
CASA GRANDE 
L a C a s a S a n R a f a e l 38 , f a b r i c a d a de n u e v a p l a n t a , de "bajo 7 a l to , exprofeso p a r a 
u n i r l a á l a que de a n t i g u o ocupamos , de G a l i a n o 80 , h a r á n de e s t a s dos g r a n d e s c a s a s e l 
l o c a l m a y o r 7 m á s espacioso que ocupe e s t a b l e c i m i e n t o a l g u n o en C u t a . 
Una vez terminadas las grandes obras que se están haciendo en los 
dos locales, tendremos el gusto de corresponder al culto pueblo habanero, 
que tanto nos distingue con su protección, ofreciéndole un establecimien-
to que creemos honre á esta población, por su grandiosidad y magnificencia. 
L A S V E N T A S N O S E R A N I N T E R R U M P I D A S 
L * 0 8 C a r n a v a l e s s e r á n s u n t u o s o s y a l e a r e s ; p e r o s e -
r á p r e c i s o q u e l a H a b a n a e n t e r a d e s f i l e p o r e s t a c a s a 
p a r a v e r y s u r t i r s e d e d e l o m á s n u e v o q u e l a i n d u s t r i a 
h a c o n c e b i d o , y n o s o t r o s r e c i b i d o p a r a e s t o s f e s t e j o s . 
C o r r e o d e ! P a r i S s O b / s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o r S 9 8 
1 F. 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 . — U N I D O S . 
C A B L E " C A S O X A . " - - T E L E F O N O 1 4 2 4 . 
G R A N D E S D E P A R T A M E N T O S D E S A S T R E R I A . 
alt t4-6 
E D E N G A R d J 
Hoy. debut de la Murga BoW-
Lia Empresa del ••E".-Q f. 
¿leva á sus eonstantes f a v o - r Í ? ^ 
que 'lo es -la Habana entera ¿ ^ ¡ 1 
sa. en sorpresa, haciendo deHî  
d ía un nuevo artista.. Í̂Q ^ 
gastos ni saerificios, con tal d/^*6 
ga satisfeeho el público. 
L a seonana empezó con 'a }, • 
egipcia Amina, ayer con ' ' .^W 
ecuestre de Mlle/Etoi le v i r ? " ^ - . ^ 
con sus ocho caiballos wmaev ^ 
'hoy anuncian ya. los eaTtel- ' " i i ' í 
Oarden otro debut, que s^J ^ 3 
saliente de todos y .verá sô +f. ^ 
su valer por algún tiempo ^ 
grama. 
En el debut de "hov la Á_ 
Murga "Bohemia Sigla X X " f ' N 
da por ocho artistas. E^,é 
•recorrido i.-riunfalmeníe h , t"^ **0̂  
España Barcelona y M: i;;.: ¿.u.^^I 
do un éxi to coiosaL ' ^ 
Da "Murga Bohemia"" hará 
ni-lüar de risa al público coa 
nal presentación, su excéntrivA 
ca, su couplets intenciona ios i * " 
tualidad y con sus b.-ii , <. j-]n ¿ 1 ^ 
sohre Kodo, han de llamar IH IA ^ 
atención. 
Seguros estamos de que no w J 
aireperntirse los señor- },l\-a v 
•ledra, de los sacriíic; < «jue les im 
tado e'i poder traer y pregeo+a, J 
su teatro á la. •'iMu.rsra Bohemia* 
pues es un número qr.' • ha de !len«íl 
dep'lalra Xa taquilia. 
E n la t'nm-N'n de hoy figuran MU 
más de la "Murjra Bcihemia". !(* ^ 
baillos de M'Mc. Etoile y .Mr. VUJL 
la tiradora Mlle. Sumbean, la bailará 
"Wilson, los audaces seis Bandward^ 
aplaudido ilusicnisíi Mr. Stark 
man, lasonámbu'ia Kíine bou-ise, el Fi! 
kir indio Mahomet. .los dialoignistas» 
posos Doulon, la bailarina «gip̂ l 
Amina, el terceto Iita'lo-MusieaJ ^ 
•etc., en fin, todo lo mejor de la Compid 
ñía de Variedades 'que a etúa trii^M 
te en el Edén Garden. 
Ineapaz será hoy el tealbro Martí pi-
ra dar cahida ar¡ público que ha a 
acudir á participar de tanto, tan nj 
riado y selecto que ?vs ofrecen fag 
empresarios Misa y Abdeira, por po. 
co dinero. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Todos, excepoii 
hecha de Payret. abren ¡-os puertasl 
público para espectáculos divems. \ 
E n el Nacional, Florodora-. 
E s la segunda representa 'ión de es-
ta preciosa opereta por ios artistas^ 
la Compañía de Mr. Fisl er 
Albisu Mena su cartel con tres tai 
que se sucederán en este orden: 
A las ocho : Bohemios. 
A las nueve: Los descamisados. 
A las diez: Caramelo. 
En el Ednr Garden de Martí habri 
una bonita función en la qnt; tomaríâ  
principal parte la bailarina egipâ  
Amina, el fakir indio Mahomed Hfl 
sam, el profesor Vinella, la bailaran 
americana Miss Wilson, la sonámbuli 
Renee Louise y el gran prestidigitador 
Mr. Start Hermán. 
Dos tandas en Alhambra. 
L a primera está cubierta con » 
comprador de botellas y la segunda c« 
la zarzuela ¡A doblar el lomo, etc.! 
Y en Actualidadps cuatro tandas « 
vistas cinematográficas que finalizan^ 
con los bailes de las hermanas Mem-
man y el curioso espectáculo de losp 
rros amaestrados. 
PARA LOS BAILE?.^EL PASEO ETC.—« 
da do uso tan indispensable en 
época de bailes, paseos, teatros y 
cepciones que los guantes. J 
Ninguna dama puede j.^cin^ir ^ 
sus toilettes de este artículo. 1 
Así se explica la gran acognia ^ 
han tonido las últimas remesas ueffl 
das á La Novedad, la flamante « j » ! 
la calzada de Gali-.no número 81,J| 
conocida y tan visitad:: p'>r bis 
habaneras. ., 
E l nuevo surtido es espléndiao 
Contiene guantes de cabritilla. 1 
hilo y de algodón, ya largos, ya 
y que varían entre blancos; i!'-
colores diversos. 
Todo de calidad inmejorable. J 
EL CONCIERTO PE ESTA ^ ^ T l s t » 
Recordamns á los amalcurs ^ J¿ 
noche se efectuará en la Sata 
ro, de dicha institución •irtl {je 
recitad de piano organizado por 1 
ñor Hubert de Blanck. 
Como es ya muy crecido el n 
de los que gustan le 1^ 0,) r 
cas, de esa músuv lilovidcí» . ^ ^ 
dora de los grandes ''^^Vp ".ĵ rt» 
aventurado asegurar que e- ^ ĝj 
torio Nacional será es*- * 
preferido por los buenos w 
de la Habana. W)!» 
E l programa, que ya {1̂ n ..j 1̂  
cado, y que será distribiu" . ^ g 
cal, Galiano número ^ ' - L g í ^ 0$ 
compone de • ;* . :'~ >' 
pin, H . de Blanck. ll^izei¿ 
Beethoven, Grieg, C h a m m ^ 
mann y Paes. 
Bella fiesta de arte 
-— i'K^-^ 
HOTEL, CAFE Y 
EL JEREZANO ^ 
de Francia -o j3 
Cenas económicas a 41) ^ 
t o d ^ l a s n o c h * ^ 
HOY: Bift^tK rte i"?, j i n d * * 
Pesc-Mdoala » 0 
Extra Arroz coi P** ¿ 
Fostre, pa'1 > ^ r0 pIpAS 
EN LA NEVERA CLV> ^ tsr£ 
Reoomendamof á ]o3 J^Uótaio0 ie 
el Hotel más limpio y ^ ^ i , 
Todas las babitaoiones co 1()sv 
tenemos habitacione» D»J 
ue lo deseen. * 
